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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Office of Institutional Research
28 North Eagleville Road, U-135
Storrs, CT 06269-2135
Telephone (860) 486-4240
Fax (860) 486-1909
May, 1996
Thank you for your interest in the University of Connecticut. In a continuing effort to
record and provide pertinent information, the Office of Institutional Research (OIR)
presents its 19th Edition of the Fact Book. Its purpose is to present vital statistics
along with a historical perspective of the University. This is achieved by collecting
information from many sources across the University. We are grateful to the many
offices who have assisted in its development and content.
If you have comments or suggestions please contact our office.
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Non-Discrimination Policy Statement
"It is the policy of the University of Connecticut to prohibit discrimination in education,
employment, and in the provision of services on the basis of race, religion, sex, age,
marital status, national origin, ancestry, sexual orientation, status as a disabled veteran or
veteran of the Vietnam Era, physical or mental disability or record of such impairments,
or mental retardation. University policy also prohibits discrimination in employment on the
basis of a criminal record that is not related to the position being sought; and supports all
state and federal civil rights statutes whether or not specifically cited within this
(statement)."
ODE/May, 1996
Excerpted from: University's "Discrimination Complaint Procedures" (6.2.89)
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Strategic Plan
for the
The University of Connecticut...
The Vision...
The University of Connecticut will be perceived and acknowledged as the outstanding public
university in the nation- a world class university. It will be a community of scholars and a center for learning
where individuals can develop their intellectual capabilities throughout their lives in an environment that
promotes academic achievement and research excellence Each individual's responsibility to one's self and
obligation to society will be nurtured. It will be a diverse community where the highest moral and ethical
values will prevail with a dual purpose, an inward focus on learning and an outward focus on service. It will be
the embodiment of the land grant, sea grant, public university dedicated to excellence. It will provide
outstanding educational programs having a global perspective with a foundation based on knowledge,
compassion and understanding.
The Mission...
Founded in 1881, the University of Connecticut serves as the flagship for higher education and the sole
doctoral degree granting public institution in the state. The University serves as a center for research, dedicated
to excellence in higher education and fulfillment of its land grant status. We are committed to meeting the
educational needs of our undergraduate, graduate, professional and continuing education students and providing
our faculty with the means to develop their intellectual capacity through teaching, research and interaction with
society. Through the integration of teaching, research and service, we shall provide an outstanding educational
experience for each student.
The University of Connecticut aspires to be the outstanding public university in the nation; a center
for learning providing excellence in both teaching and research. We will be a center for intellectual pursuits
offering the citizens of Connecticut, the nation, and the world the highest quality educational services. The
research and creative endeavors of our faculty will provide the foundation upon which we build a challenging
intellectual environment for all students. We will examine all we do with a global perspective in recognition of
the exponential increase of knowledge in a rapidly changing world.
The University will focus its efforts on ensuring that the student experience fosters the transmission of
knowledge and inspires intellectual curiosity in each student. The university experience will be oriented to
ensure a positive, productive and responsible student life. We will create an atmosphere of trust and mutual
respect enabling each community participant to benefit from the University's resources. We shall recognize our
ever-changing leadership role as a flagship university to provide and facilitate educational services for all those
seeking to expand their intellectual horizons.
The University will serve the state and its citizens in a manner that enhances the social and economic
well-being of its communities. It will do so by providing leadership in the pursuit and dissemination of
knowledge to all its constituents, recognizing that the continual transmission of knowledge and lifelong learning
are essential to Connecticut's future in a global context. It will seek to enhance the quality of life and the
economic well-being of Connecticut.
The Goals...
♦ Provide a challenging and supportive learning environment that fosters achievement and intellectual
interaction among undergraduates, graduate students and faculty members and promotes excellence in
research, scholarship and artistic creativity
♦ Recruit and retain outstanding students, faculty and staff.
♦ Create a physical environment that reflects our expectation of excellence and encourages interaction among
a diverse population
♦ Enhance our sense of community by increasing and valuing interaction while developing a string sense of
pride and ownership.
♦ Allocate and develop resources on the basis of mission values and performance. Hold the community of
students, faculty and staff accountable for the success of the University.
♦ Streamline administrative functions.
♦ Promote the University's role in fulfilling the needs of the state, its citizens and its economic institutions.
♦ Foster a sense of partnership with the state.
We are united by a common sense of values--honesty, individuality, openness, intellectual
growth, diversity, respect and service to our community-- Harry J. Hartley, President
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UNIVERSITY OF CONNECTiCUT
Fingertip Statistics
Storrs, Regional Campuses, and Professional Schools
[Excluding Health Center]
11 Fall, 1994 I I 	 FaII, 1995
Total Students
Full-time Students:
Undergraduate
Graduate
Professional 	 [Law]
Non-Degree 	 [Undergraduate]
22,466
11,851
3,347
444
140
22.471
11,816
3,440
460
142
[Graduate] 50 52
Part-time Students:
Undergraduate 1,552 1,520
Graduate 2,365 2280
Professional 	 [Law] 230 199
Non-Degree
	
[Undergraduate] 1,176 1,1 89
[Graduate] 1,311 1,373
By School/College (excl. no n-degree)
Ratcliffe Hicks 53 62
Agriculture & Natural Resources 754 752
Allied Health 276 275
Business Administration 2,096 2,526
Education [incl. 6th year] 1,302 1,303
Engineering 1,447 1,374
Family Studies 441 466
Fine Arts 520 527
Liberal Arts & Sciences 9,706 9,287
Nursing 626 602
Pharmacy 563 482
Law 674 659
Social Wont 383 393
General Studies 641 636
By Location (Degree & non-degree/
Storrs [incl. Grad Credit Extension] 16,191 16,151
Regional Campuses:
Avery Point 642 644
Hartford 1,078 1,066
Stamford 888 862
Torrington 321 338
Waterbury 512 545
Hanford
Law 674 659
Social Work 905 905
MBA [incl. Exec. MBA] 517 517
MBA Stamford [incl. Exec. MBA] 431 473
MBA Danbury 0 0
Health Center - Biomedical 307 311
Degrees Awarded
Bachelors 3,082 2,941
Masters 1,258 1,253
Doctoral 246 265
Law 204 197
Staff:
Full-time Teaching Faculty 1,073 1,068
Total Faculty Teething Equivalent 1,170 NIA
OIR/May, 1996
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Profile
(Excluding Health Center)
1995-96
Academic Programs
	
The University offers a broad spectrum of liberal arts and sciences,
professional and graduate education degree programs through its 17
colleges and schools, including the School of Dental Medicine, School of
Medicine and School of Law. There are 8 kinds of undergraduate degrees
in 102 majors. 11 graduate degrees in 78 fields of study and 3 graduate
professional programs. The University also offers individualized majors
and interdisciplinary fields of study.
Alumni
	
As of February 1, 1996, there are 136,935 alumni, with 62% of them
living in Connecticut.
Admissions
	
In Fall, 1995, 10,809 freshmen applications for admission were received,
8,673 were accepted, and 2,956 enrolled.
Residence Halls
	
There are 69 residence halls served by 7 large dining halls and 21 small
unit dining facilities on the Storrs campus designed to provide room and
board for over 7,000 graduate and undergraduate students.
Extended and Continuing Education
	
During 1994-95, 60,455 people were served by Extended and Continuing
Education: 18,753 enrolled in statewide credit courses, 33,340 in
programs offered through the Centers and Institutes which make up the
Office of Public Service and Applied Research, and 8,362 people were
served by the Office of Meeting Planning Services. Programs were
offered in more than 169 Connecticut communities.
Fees
	
In 1995-96 it cost an average undergraduate Connecticut student $4,810 in
tuition and fees, and an average of $5,124 for room and board to attend
the University for one year.
Facilities
	
The University is comprised of the main campus at Storrs, 5
undergraduate regional campuses (one of which also houses the
graduate School of Social Work), the Health Center and a School of Law.
Storrs Is the largest campus with 3,520 acres and 120 major buildings.
OIR/May, 1996
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Health Center Profile
1995-96
Graduate
Enrollment
	
Medical 	 Dental 	 School 	 Total
Medicine/Dental Medicine Students 	 335 	 167 	 502
Graduate:
Ph.D. Candidates
	 88 	 88
Master of Public Health 	 172 	 172
Master of Dental Science 	 26 	 26
Non-Degree 	 59 	 59
MD/Ph.D. Candidates 	 24 	 24
DMD/Ph.D. Candidates 	 2 	 2
Total 	 335 	 167 	 371 	 873
Interns, Residents, Post-Doct. 	 514 	 91 	 82 	 687
Continuing Education 	 Medical 	Dental
Courses 	 44 	 4 	 48
Credit Hours 	 480 	 44 	 524
Persons Attending 	 6,206 	 372 	 6,578
Degrees Awarded 	 Medical
	
Dental 	 Total
(for the years 1972-95) 	 1,721
	 789 	 2,510
Patient
Patient Care 	Admissions	 Visits
Ambulatory, Farmington 	 256,293
John Dempsey Hospital
	
7,417
Norwich 	 25 	 18,252
Total 	 7,442 	 274,545
Res.. Res. Training
& Educ. Activities 
	
Government
	
Non-Government
	
Total
	
$30,273,846
	
$10,343,099
	
$40,616,945
Employees 	 Total
Professional:
Executive, Administrative, Managerial 	 183
Instruction/Research 	 693
Specialist/Support
	 1,377
Resident Dentists, Physicians and Post-Doc Fellows 	 264
Classified Employees:
Other Support 	 655
Total 	 3.172
Facilities
Acres: 162
	G oss
	 Assignable
	Square Feet
	Square Feet
Main Complex
Outer Buildings
	1,413,095	 1,130.467
	
290,592 	 232,473
Total 1,703,687 	 1,362,940
OIR/April, 1996
Source: University of Connecticut Health Center - Marketing & Communications.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
BOARD OF TRUSTEES*
James F. Abromaitis
William Berkley, Vice Chair
Louise Berry
Louise B. Carrozzella (Secretary)
Michael H. Cicchetti
John R. Downey
Hon. Shirley Ferris
L. C. Heist
Barnaby W. Horton
Lenworth M. Jacobs, Jr.
Claire R. Leonardi
Frank A. Napolitano
Lewis B. Rome, Chair
Hon. John G. Rowland, President (ex officio)
Irving R. Saslow
Hon. Theodore S. Sergi (Acting, ex officio)
Jennifer C. Smith
Kingsley Stewart
Richard Treibick
COMMITTEES OF THE BOARD
(Board Chair and Vice Chair are ex-officio members of all board committees.)
ACADEMIC & FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE
CHAIR - L. Berry. MEMBERS - J. Abromaitis, M. Cicchetti, J. Downey, B. Horton, C. Leonardi, T. Sergi, K. Stewart, R. Treibick.
ATHLETIC POLICY COMMITTEE
CHAIR - I. Saslow. MEMBERS - J. Abromaitis, M. Cicchetti, B. Horton, F. Napolitano, J. Smith.
CAPITAL BUDGET AND FACILITIES COMMITTEE
CHAIR - C. Leonardi. MEMBERS - J. Downey, S. Ferris, L.C. Heist, B. Horton, R. Treibick.
EXECUTIVE COMMITTEE
CHAIR - L. Rome. MEMBERS - W. Berkeley, L. Berry, L. Carrozzella, C. Leonardi, I. Saslow, J. Smith, R. Treibick.
HEALTH AFFAIRS COMMITTEE
CHAIR - J. Smith. MEMBERS - B. Horton, L. Jacobs, C. Leonardi.
HONORS AND AWARDS COMMITTEE
CO-CHAIRS - President H. Hartley, L. Rome. MEMBERS - L. Berry, I. Saslow, J. Smith, R. Treibick.
INSTITUTIONAL ADVANCEMENT COMMITTEE
CHAIR -R. Treibick. MEMBERS - J. Abromaitis, M. Cicchetti, L. Heist.
SPECIAL COMPENSATION COMMITTEE
CHAIR -W. Berkley. MEMBERS - L. Jacobs, L. Berry.
STRATEGIC PLANNING COMMITTEE
CHAIR -W. Berkley. MEMBERS - L. Berry, S. Ferris, C. Leonardi, K. Stewart.
STUDENT LIFE COMMITTEE
CHAIR -L. Carrozzella. MEMBERS - B. Horton, F. Napolitano, I. Saslow, K. Stewart.
BOARD LIAISONS  TOOTHER
ATHLETIC ADVISORY - I. Saslow
BOARD OF GOVERNORS STANDING ADVISORY - T. Sergi
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN - Vacant
COMPREHENSIVE LONG-RANGE FACILITIES MASTER PLAN - Vacant
HOSPITAL CONSORTIUM - J. Smith
UNIVERSITY OF CONNECTICUT EDUCATIONAL PROPERTIES, INC. - C. Leonardi
UCONN FOUNDATION - R. Treibick
WILLIAM BENTON MUSEUM - L. Carrozzella
*For additional information, contact the Board of Trustees Office at 486-3142. 	
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Harold Brody, Dean, School of Engineering
Thomas Anderson, Dept. Head, Chemical Engineering
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James Heintz, Dept. Head, Accounting
Keith Johnson, Dept. Head, Finance
James Marsden, Dept. Head, Operations & Info. Mgmt.
Susan Spiggle, Dept. Head, Marketing
John Veiga, Dept. Head, Management
Kirklyn Kerr, Dean, College of Agriculture & Natural Resources
Suman Singha, Associate Dean, Ratcliffe Hicks
Gerald Berkowitz, Dept. Head, Plant Science •
Ann Ferris, Dept. Head, Nutritional Science
Ian Hart, Dept. Head, Animal Science
Emilio Pagoulatos, Dept. Head, Agri. & Resource Economics
Herbert Whiteley, Dept. Head, Pathobiology
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OIR/as of May, 1996
* Interim Positions
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Selected University-Wide Committees
1995-96
ADVISORY COMMITTEE FOR ISSUES AND CONCERNS OF PEOPLE IN
THE UNIVERSITY COMMUNITY WITH DISABILITIES
CHAIR - B. Lott. MEMBERS - P. Bakke, W. Barrett, M. Berger, P. Bostic, R.
Bridge, A. Dimock, R. Ellis, J. Fowler, J. Gilbransen, D. Henry, D. Korbel, G.
Krause, J. McGuire, B. Proulx, F. Raiola, B. Usher.
ATHLETIC ADVISORY COMMITTEE
CHAIR - J. Meagher. MEMBERS - J. Allen, L. Baum, S. Brown, B. Collins, I.
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C. Vance, D. Wilder, F. Wunschel, P. Young, M. Zito.
BEACH COMMITTEE
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BIOTECHNOLOGY CENTER FACULTY ADVISORY COMMITTEE
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Gogarten, I. Hart, L. Hightower, H. Krider, H. Laufer, D. Les, P. Marcus, M.
McGrane, E. Monahan, D. Rosenberg, T. Schuster, M. Sekellick, C. Simon, L
Strausbaugh, R. Whitlatch, T. Yang, S. Zinn.
BIOTECHNOLOGY CENTER INDUSTRIAL ADVISORY BOARD
CHAIR - J. Geiger. MEMBERS - S. Barer, L. Bell, S. Ferris, K. Hou, R. Kouri,
D. Matheson, D. Powers, B. Ressler, D. Wang.
BUILDING NAMES COMMITTEE
CHAIR - F. Cazel. MEMBERS - T. Callahan, M. Cutlip, L. Gerson, L. Klein, R.
McDonald, V. Scottron, C. Zirakzadeh.
COMMENCEMENT COMMITTEE
CO-CHAIRS - K. Barker, P. Halvorson. MEMBERS - R. Bachoo, A. Brodeur, T.
Callahan, J. Chaine, R. Coons, R. Crain. R. DuBois, K. Fahey, G. Gagne. J.
Henkel, D. Herindeen, E. McCarthy, R. McDonald, A. Michaud, D. Mills, T.
Peters. T. Richards, H. Ricker-Gilbert. S. Ryan, P. Schaffer, R. Seguin, K.
Shipton, R. Veilleux, R. Volt, L. Werling, G. Yakstis.
COMMITTEE OF THREE
M. Ferree, H. Johnson, R. K. Newmyer.
COMMITTEE ON THE USE OF HUMAN SUBJECTS IN RESEARCH
CHAIR - C. Maresh. MEMBERS - G. Allen, J. Anderson, J. Bauer, F.
Christison-Legay, P. Faghri, R. Froman, G. Gianutsos. A. J. Pappanikou, S.
Schulte.
CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT STEERING COMMITTEE
CHAIR - C. Vance. MEMBERS - T. Callahan, H. Cooper, D. Dreyfuss, K. Fox,
W. Hagan, L. Maddocks, F. Maryanski, K. Meier. P. Schipani.
EDWARD VICTOR GANT SCHOLARSHIP COMMITTEE
CHAIR - C. Wiggins. MEMBERS - F. Cazel. J. DeWolf, A. Rota.
EMERGENCY PREPAREDNESS COMMITTEE
CHAIR - F. Maryanski. MEMBERS - C. Berg, A. Dimock, J. Fikiet, J. Johnson,
F. Labato, D. McCarthy, R. Plage, R. Rhault, T. Saxton.
ENROLLMENT MANAGEMENT COMMITTEE
CHAIR - M. Emmert. MEMBERS - S. Brown, D. Dreyfuss, A. Huckenbeck, J.
Kolano, J. Lowell, M. Lucas, F. Maryanski, W. McCarthy, J. Meyer, P. Roelfs,
C. Wiggins, F. Wunschel.
ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY COMMITTEE
CHAIR - K. Morse. MEMBERS - E. Anderson, G. Bent, A. DelMastro, T.
Dominguez. L. Ferrier, L. Gentile, J. Hickey, A. Hubbard, M. Kurland, F. Labato,
P. Peters, J. L. Renfro, K. Sanner, T. Saxton. L. Schilling, P. Shields, M. Smith,
V. Welch, F. Williams.
FULBRIGHT SCHOLARSHIP COMMITTEE
CHAIR - M. Bochner. MEMBERS - R. Asher, L. Binford. M. Coler, D. Glasberg,
T. Morehouse, J. Phillips, S. Randolph.
GRADUATE FACULTY COUNCIL EXECUTIVE COMMITTEE
CHAIR - J. Henkel. MEMBERS - G. Anderson, G. Epling, R. Garfinkel, T.
Giolas, A. Hiskes, L. Klobutcher, G. Maxwell, E. Pagoulatos, T. Peters, T.
Roberts, E. Sellers, W. Smith, L. Strausbaugh.
INNOVATIONS COMMITTEE
CHAIR - S. Brohinsky. MEMBERS - R. Bova. R. Gorham, F. Hethcote, S.
Porter Benson, D. Rhault, L. Schilling, T.C. Ting, J. Toiler, a West, K. Williams.
INSTITUTE FOR SOCIAL INQUIRY ADVISORY COMMITTEE
CHAIR - S. Jain. MEMBERS - J. Breen, C. Cinncione, S. Cunningham, P.
Halvorson, R. Hiskes, W. Newman.
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE FACULTY ADVISORY COMMITTEE
D. Damon, 0. Devereux, J. Galligan, A. J. Goldberg, S. Huang, H. D. Keith, Q.
Kessel, J. Knox, J. Koberstien, H. Marcus.
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE INDUSTRIAL ADVISORY BOARD
L. Baker P Bell R Bergen Jr., J. Cassidy Jr., A. DiBenedetto, A. Gentile, J. E.
Goldman, R. Goodrich, B. Kosa, B. Malofsky, J. Marano Jr., P. Mumola, M.
Propen, T. Smith, C. Snow.
INSTITUTE OF WATER RESOURCES TECHNICAL COMMITTEE
D. Ahlfeld, J. Clasuen, K. Demers, G. Epling, N. Gauthier, F. Ogden, P. Rich, F.
Shah, P. Stake, R. Thorson, T. Torgersen.
INSTITUTIONAL ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE
CHAIR - A. Hubbard. MEMBERS - S. Bushmich, P. Fichandler, J. Foumier,
Hart, S. Lehmann, A. Moiseff, J. Salamone, S. Schulte.
INSTITUTIONAL BIOSAFETY COMMITTEE
CHAIR - P. Marcus. MEMBERS - S. Johnson, S. Schulte, M. Sekellick.
INTERNATIONAL UNDERGRADUATE ADVISORY COMMITTEE
CHAIR - S. Pickering. MEMBERS - R. Bachoo, L. Creevey, A. Dashefsky, M.
Hussein, M. Janis, D. Kalonia, B. Koerner, E. Mahan, M. Quirashi, L. Snyder, R.
Thornton, T. C. Ting, F. Turner, I. Webb.
JOINT HIGHWAY RESEARCH ADVISORY COUNCIL
CHAIR - J. Leonard. MEMBERS - C. Davis, R. Long, J. Stephens.
LIBRARY ADVISORY COMMITTEE
CHAIR - G. Scott. MEMBERS - W. Abikoff, S. Anderson, F. Archambault, R.
Sense!, W. Berentsen, R. Brown, R Coughlin, E. Geissler, R. Hasenfrantz, P.
Kobulnicky, E. Mahan, M. Orwicz, G. Punj, W. Shannon. R. Whitlatch, B.
Wilbur.
MARINE SCIENCES & TECHNICAL INDUSTRIAL ADVISORY BOARD
CHAIR - R. Jastremski. MEMBERS -F. Ball, T. Coolidge, A. Halter, J. Marsh.
MICHAELS JEWELERS FOUNDATION SCHOLARSHIP COMMITTEE
COORDINATOR - P. Babcock. MEMBERS - J. Clark, L. Gramling, A.
Huckenbeck, B. Kirtland.
MULTICULTURAL ADVISORY COMMITTEE
CO-CHAIRS - R. Buckley, R. McDonald. MEMBERS - K. Doeg. J. Henkel, C.
Kalonia, S. Kipetz, W. Price, I. Rios, A. Rola, M. Samper.
NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES RE-
ACCREDITATION COMMITTEE
_CHAIRS - I. Conlon, K. Fox, P. Goodwin, R. Gorham, L. Gramling, D. Grasso
D. Herzberger, A. Maxon, K. Norlander, T. Plum, C. Polifroni, W. Stwalley, J.
Watt.
PARKING ADVISORY COMMITEE
CHAIR - W. Hagan. MEMBERS - R. Bachoo. W. Barrett, T. Callahan, J.
Findley, R. Hudd, Q. Kessel, D. Korbel, E. Lechowicz, F. Maryanski. L.
Schilling.
PRESIDENT'S ADVISORY COMMITEE ON AFFIRMATIVE ACTION
CHAIR - R. Gray. MEMBERS - R. Barnes, T. Borden, D. Bunczek. S. Cannon.
I. Conlon, K. Doeg, C. Hunter, W. Jones, D. Kalonia, W. Klein, M. Kurland, A.
Lyon, A. Maldonado-Cordner, K. McDaniel, E. Mejia, J. Meyer. A. Pagan, L.
Schilling, J. Seide, D. Wilder.
PRESIDENT'S COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN AT THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
CO-CHAIRS - M. Ferree, S. Porter Benson. MEMBERS - A. Baldwin, P.
Bostic, B Cannon, I. Conlon, M. Hindus, J. Hopson-King, B. Nagle. A. Rola, M.
Samper. K. Smith, E. Tracey, J. Upson, S. Weston.
PRESIDENT'S STRATEGIC PLANNING ADVISORY COMMITEE
CHAIR - M. Emmert. MEMBERS - C. Adams, L. Aronson, L. Armstrong, J.
Bridges, A. Brodeur, H. Brody, K. Byron, I. Conlon, E. Diaz, D. Dreyfuss. G.
English, K. Fahey, T. Giolas, P. Goodwin, W. Hagan, P. Halvorson, K. Heitert,
M. Howard, W. Jones, C. Lewis, L. Maddocks, J. Maloney, F. Maryanski, J.
Meyer, A. Rola. K. Sanner, B. Stave, M. Swanson, A. Terry, C. Vance, T.
Weinland.
■
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Selected University-Wide Committees
1995-96
PROFESSIONAL SPORTS COUNSELING PANEL
CHAIR - P. Shapiro. MEMBERS - B. Cohen, K. Fox, L. Kurlantzick,
Meagher, N. Morris.
RADIATION SAFETY ADVISORY COMMITTEE
CHAIR - L. Strausbaugh. MEMBERS - A. Basu, H. Freake, M. Gal, S. Geary,
F. Labato, D. Les, A. Philpotts, J. L. Renfro, A. Rother, E. Wilds.
RETIREMENT COMMITTEE
CHAIR - H. Johnson. MEMBERS - P. Fitz, D. Kinsman, J. Manning, J.
Meagher, K. Newmyer, J. Stephens, T. Webster.
SENATE ADMISSIONS COMMITTEE
CHAIR - S. Brown. MEMBERS - P. Barth, E. Cromley, A. Ferris, L. Gramling,
J. Heintz, A. Huckenbeck, S. Jarvi, F. King, W. M. McLoughlin, J. Meyer, J.
Smey, T. Suits, T. Talgen, A. Terry, R. Veilleux.
SENATE CURRICULA AND COURSES COMMITTEE
CHAIR -J. DeWolf. MEMBERS - D. Allison, J. Clark, J. Goldman, T. Hoagland,
G. M. Howard, N. Kline, J. Knox, S. Lehmann, T. F. Lindley, J. Meyer, J.
O'Donnell, S. Olson, D. Rice, S. Singha, C. Spaulding, T. Vast, B. Wright.
SENATE EXECUTIVE COMMITTEE
CHAIR - P. Halvorson. MEMBERS - J. Bridges, G. English, G. M. Howard, A.
Huckenbeck, H. Johnson, U. Koehn, T. Suits, T. Weinland.
SENATE FACULTY STANDARDS COMMITTEE
CHAIR - R. Long. MEMBERS - A. Alissi, G. Anderson, N. Bull, M. Cutlip, P.
Douglas, J. Kelly, P. Klemens, U. Koehn, J. Kupperman, J. Meyer, W. Smith, R.
Thornton, R. Watnick, M. Zito.
SENATE GROWTH AND DEVELOPMENT COMMITTEE
CHAIR - K. Fox. MEMBERS -M. Altobello, R. Bard, C. Berg, T. Callahan, R.
Gray, D. Henley, G. Hoag, R. Holstead, R. Mallet, J. Maloney, F. Maryanski, C.
Rettenmeyer, M. Roy, B. Stave, J. Tanaka, J. Toiler, T. Torgensen.
SENATE NOMINATING COMMITTEE
CHAIR - U. Koehn. MEMBERS - A. Huckenbeck, P. Roberts, S. Schulte, T.
Suits, C. Zirakzadeh.
SENATE SCHOLASTIC STANDARDS COMMITTEE
CHAIR - E. C. Polifroni. MEMBERS - J. Allen, E. Darrow, I. Hart, M. C. Hurley,
R. Jeffers. S. Kipetz, J. Knox, M. Neumann, T. Peters, A. Philpotts, D. Pyle, E.
Soulsby, R. Voit T. Weinland, D. Wilder, C. Zirakzedah.
SENATE STUDENT WELFARE COMMITTEE
CHAIR - I. Brown. MEMBERS - P. Babcock, R. Bee, S. Cohen, K. Holgerson,
T. Jacoby. A. Jarrelle, M. Kurland, J. Lowell, R. K. Newmyer, R. Orne, W. Price,
T. Shea, M. C. Stites, J. Talbot, T. Terry, B. Wilson.
SENATE UNIVERSITY BUDGET COMMITTEE
CHAIR - C. Adams. MEMBERS - F. Archambault, R. Bedeant-Schiller, P.
Bramble. C. Burke, J. Caira, F. Carstensen, R. Danis, B. DeTora, C. Ghosh, H.
Gilbert, D. Jordan, P. Mannheim, D. Palmer, D. Patrylak, E. Pinner, S. Schulte,
N. Srinivasan, R. Taylor, J. Veiga.
SPACE COMMITTEE
CHAIR - F. Maryanski. MEMBERS - C. Adams, R. Bachoo, K. Byron, B.
Collins, W. Hagan. H. Koschwitz, L. Schilling, J. Upson, E. Wehrle.
STEERING COMMITTEE FOR EVENTS SURROUNDING 50 YEARS AFTER
NUREMBERG: HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW
CHAIR - E. Allenby. MEMBERS - K. Ashworth, R. Bachoo, L. Baum, A.
Brodeur, S. Brohinsky, T. Callahan, F. Cazel, W. Colburn, R. Elias, A. Goodin,
B. Gray, W. Hagan, P. Halvorson, R. Holstead, R. Hudd, S. Israelite, P.
Kobulnicky. H. Krisch, H. Macgill, P. McFadden, J. Meyer, L. Perrone, H.
Ricker-Gilbert, S. Ryan, L Shilling, N. Stevens.
STORRS RESEARCH ADVISORY COUNCIL
CHAIR - T. Giolas. MEMBERS - S. Anderson, J. Caira, H. Dam, H. Frank, H.
Freake, P. Gould, D. Herzberger, L. Hightower, D. Kenny, J. Koberstein, P.
Phillips.
SUBOG POLICY COUNCIL
E. Bernstein, J. Correale, N. Googin, S. Gyllensten, K. Jones, J. Rogers, J.
Zilora
SUBOG PROGRAMMING COUNCIL
M. Allenby, V. Bashura, S. Cifaldi, S. Goode, E. Hamilton, K. Kilbride, S.
Pappas, M. Sadowski.
TRAVEL POLICY COMMITTEE
CHAIR - D. Dreyfuss. MEMBERS - B. Asher, I. Atwood, P. Butler-Lofman, B.
Colwell, B. Enes, S. Fisher, L. LeBlanc, J. Nilson, P. Rosenberg, S. Schulte.
TRUSTEE-ADMINISTRATION-FACULTY-STUDENT (TAFS) COMMITTEE
CO-CHAIRS - L. Berry, P. Halvorson. MEMBERS - E. Allenby, J. Abromatis, J.
Bridges, K. Byron, M. Cannata, M. Cicchetti, B. Collins, L. Cutler, J. Downey, G.
English, M. Emmert, H. Hartley, B. Horton, G. M. Howard, A. Huckenbeck, H.
Johnson, W. Jones, U. Koehn, C. Leonardi, A. Rogers, T. Sergi, K. Stewart, T.
Suits, R. Treibick, J. Watson, T. Weinland, C. Wiggins.
UNIVERSITY ASSESSMENT COMMITTEE
CHAIR -J. Watt. MEMBERS - E. Anderson, J. Clark, P. Goodwin, J. Knox, J.
Meyer, P. Roelfs, P. Schipani, T. Webster, B. Wright.
UNIVERSITY COMPUTING COMMITTEE
CHAIR - F. Maryanski. MEMBERS - M. Amyot, R. Arced L. Becker, M.
Borrero, J. Buffolino, B. Cervera, M. Croteau, J. Estrada, L. Figuero, R. Froman,
H. Furr, J. Henkel, G. Kahkedjian, D. Kalonia, J. Kelly, J. Kerstetter, T. Killeen.
M. Lusardi, F. Noelker, P. Phillips, G. Rawitscher, T. Roberts, M. Roulier, C.
Rucker, G. Sellers, M. Sewall, H. Shot, E. Soulsby, T. Terry, T. C. Ting, M.
Toedt, D. Trimble, L. Trimble, R. Vinopal, B. Wilbur.
UNIVERSITY/INDUSTRY COMMITTEE
CHAIR -T. Giolas. MEMBERS - R. Berlin, H. Brody, V. Budnick, A. J.
Goldberg, C. Goodwin, I. Hart M. Helfgott, D. Herzberger, G. Hoag, E. Jordan,
J. Knox, R. Kouri, I. Krisst, L. Paplauskas, E. Rossomando, W. Stwalley, C. S.
Sung.
UNIVERSITY/TOWN RELATIONS COMMITTEE
CHAIR - F. Cazel. MEMBERS - R. Bachoo, W. Barrett, P. Barry, T. Callahan,
A. Friedman, W. Hagan, J. Howard, R. Hudd, D. Merrill, G. Paick, R. Pantas, R.
Peilegrine, L. Schilling, W. Simpson, M. Stanton, C. Vance.
SUBOG ADVISORS
M. K. Fahey, J. Floyd, K. Leung, R. P. Malavenda, A. Travis.
SUBOG EXECUTIVE COMMITTEE
E. Bernstein. A. Gallo, A. Rogers, P. Santos, R. Trimani.
SUBOG FACULTY & ADMINISTRATIVE ADVISORS
J. Laszloffy D Harris.
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Research I Institutions: These institutions offer a full range of baccalaureate programs, are
committed to graduate education through the doctorate, and give high priority to research. They
award 50 or more doctoral degrees each year In addition, they receive annually $40 million or
more in federal support.
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Total Undergraduate
1 Ohio State University 37,044 *
2 U. of Texas at Austin 35,206 *
3 Texas A & M University 34,441
4 Pennsylvania State University 30,963 *
5 Michigan State University 30,760 *
6 Arizona State University at Tempe 30,178
7 Purdue University 28,464 *
8 U. of Florida 27,473 *
9 U. of Wisconsin at Madison 26,638 *
10 U. of Arizona at Tucson 26,558 *
11 U. of Illinois at Urbana-Champaign 26,333 *
12 Indiana U. at Bloomington 26,243 *
13 U. of Minnesota - Twin Cities 25,837 *
14 Temple University 24,939
15 U. of Washington 24,938 *
16 U. of Michigan at Ann Arbor 23,384 *
17 U. of Maryland at College Park 23,331 *
18 U. of California at Los Angeles 22,892 *
19 U. of Georgia 22,301
20 U. of California at Berkeley 21,713 *
21 North Carolina State University 21,408
22 Florida State University 21,318
23 U. of Utah 21,192
24 Iowa State University 20,629
25 Louisiana State University A& M 20,040
26 U. of Colorado at Boulder 20,006 *
27 U. of New Mexico 20,004
28 U. of Nebraska at Lincoln 19,829
29 U. of Kansas 19,553 *
30 Virginia Polytechnic Institute 19,115
31 U. of Tennessee at Knoxville 18,988
32 U. of Iowa 18,290
33 U. of Pittsburgh 17,607 *
34 U. of Kentucky 17,490
35 Colorado State University 17,475
36 U. of California at Davis 17,206
37 State U. of New York at Buffalo 17,087 *
38 U. of Massachusetts at Amherst 16,906
39 U. of Illinois at Chicago 16,434
40 U. of Missouri at Columbia 16,365 *
41 U. of California at Santa Barbara 16,277 *
42 U. of North Carolina 15,709 *
43 West Virginia University 15,577
44 Virginia Commonwealth U. 15,329
45 U. of California at San Diego 14,360 *
46 Utah State University 13,612
47 U. of California at Irvine 13,541
48 U. of Hawaii at Manoa 13,226
49 New Mexico State University 13,154
50 U. of Cincinnati 13,047
51 U. of Connecticut 12,059
52 U. of Alabama at Birmingham 11,658
53 Oregon State University 11,430
54 U. of Virginia 11,371 *
55 State U. of New York at Stony Brook 11,095
56 Georgia Institute of Technology 9,182
57 Rutgers State U. of New Jersey 8,582 *
* indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: 	 Barron 	 profiles 	 of american (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Graduate Enrollment Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Total Graduate Enrollment
1 Ohio State University 13,579 *
2 U. of Michigan at Ann Arbor 13,461 *
3 U. of Texas at Austin 13,349 *
4 U. of Minnesota - Twin Cities 0 *
5 U. of Wisconsin at Madison 11,918 
*
6 U. of California at Los Angeles 11,555 *
7 Arizona State University at Tempe 11,072
8 U. of Illinois at Urbana-Champaign 10,103 *
9 Temple University 10,000
10 U. of Pittsburgh 9,921 *
11 U. of Kansas 9,309
12 U. of Maryland at College Park 9,110 *
13 U. of Washington 9,008 *
14 Michigan State University 8,983 *
15 U. of Iowa 8,761 *
16 U. of Illinois at Chicago 8,736
17 U. of Arizona at Tucson 8,721 *
18 U. of California at Berkeley 8,628 *
19 U. of North Carolina 8,605 *
20 State U. of New York at Buffalo 8,548 *
21 U. of Florida 8,505 *
22 Texas A & M University
23 West Virginia University
708:5 833
24 Indiana U. at Bloomington 7,478 *
25 U. of Tennessee at Knoxville 6,902
26 Florida State University 6,780
27 Pennsylvania State University 6,731 *
28 Purdue University 6,697 *
29 U. of Hawaii at Manoa 6,610
30 Virginia Commonwealth U. 6,525 *
31 U. of Georgia 6,452
32 U. of Virginia 6,233
33 U. of Kentucky 6,112
34 State U. of New York at Stony Brook 6,110
35 U. of Massachusetts at Amherst 5,859
36 North Carolina State University 5,762
37 U. of New Mexico 5,330
38 Louisiana State University A& M 5,329
39 U. of California at Davis 5,280
40 U. of Cincinnati 5,060
41 U. of Colorado at Boulder 5,007 *
42 U. of Nebraska at Lincoln 4,866 *
43 U. of Utah 4,790
44 U. of Missouri at Columbia 4,673 *
45 Iowa State University 4,483 *
46 Virginia Polytechnic Institute 4,433
47 U. of Alabama at Birmingham
48 U. of Connecticut 3,907
49 Georgia Institute of Technology 3,664
50 Colorado State University 3,635
51 U. of California at San Diego 3,510 *
52 U. of California at Irvine 3,232
53 Oregon State University 2,906
54 Utah State University 2,790
55 New Mexico State University 2,634
56 U. of California at Santa Barbara 2,378 *
Rutgers State U. of New Jersey NA *
Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source:  Barron's Profiles of American Colleges. 20th Edition  (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Students from In-State Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Students from In-State (%)
1 State U. of New York at Buffalo 97 *
1 U. of California at Irvine 97
1 U. of Illinois at Chicago 97
4 U. of California at Davis 96
4 U. of California at San Diego 96 *
6 State U. of New York at Stony Brook 95
6 U. of Alabama at Birmingham 95
6 U. of California at Santa Barbara 95 *
9 Texas A & M University 94
9 U. of California at Los Angeles 94
9 Virginia Commonwealth U. 94
12 U. of Cincinnati 93
13 U. of Florida 92 *
13 U. of Illinois at Urbana-Champaign 92 *
13 U. of Nebraska at Lincoln 92
16 Michigan State University 91 *
16 Ohio State University 91
16 U. of Hawaii at Manoa 91
16 U. of Texas at Austin 91 *
20 U. of Pittsburgh 90 *
20 U. of Utah 90
20 U. of Washington 90
23 Florida State University 89
23 North Carolina State University 89
23 Rutgers State U. of New Jersey 89 *
26 New Mexico State University 88
26 U. of Missouri at Columbia 88 *
28 Temple University 87
28 U. of California at Berkeley 87 *
28 U. of Tennessee at Knoxville 87
31 Louisiana State University A& M 86
32 U. of Connecticut 84
32 U. of Georgia 84
34 Oregon State University 83
35 Indiana U. at Bloomington 82 *
35 Pennsylvania State University 82 *
35 U. of Kentucky 82
35 U. of Minnesota - Twin Cities 82 *
39 U. of North Carolina 81
40 U. of New Mexico 79
41 Colorado State University 78
42 lows State University 76
43 Virginia Polytechnic Institute 75
44 Arizona State University at Tempe 74
44 U. of Maryland at College Park 74 *
44 U. of Massachusetts at Amherst 74
47 Purdue University 72 *
48 U. of Arizona at Tucson 70
49 U. of Iowa 69 *
49 U. of Kansas 69
51 U. of Colorado at Boulder 68 *
52 U. of Michigan at Ann Arbor 67 *
53 U. of Virginia 66 *
53 Utah State University 66
55 U. of Wisconsin at Madison 65
56 Georgia Institute of Technology 62
57 West Virginia University 56
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1994 data was requested.)
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Rank Institution Number of Applications
1 Rutgers State U. of New Jersey 46,756 *
2 U. of California at Los Angeles 23,406 *
3 U. of California at Berkeley 20,814 *
4 U. of California at San Diego 20,011 *
5 Pennsylvania State University 19,527 *
6 U. of Michigan at Ann Arbor 19,393 *
7 Michigan State University 18,672 *
8 U. of Texas at Austin 17,119 *
9 U. of California at Santa Barbara 17,060 *
10 Indiana U. at Bloomington 16,854 *
11 U. of California at Davis 16,812
12 U. of Massachusetts at Amherst 16,052
13 Ohio State University 15,915 *
14 U. of California at Irvine 15,757
15 U. of North Carolina 15,661 *
16 Purdue University 15,620 *
17 U. of Illinois at Urbana-Champaign 15,617 *
18 State U. of New York at Buffalo 15,471 *
19 U. of Arizona at Tucson 15,433 *
20 U. of Wisconsin at Madison 15,291 *
21 Texas A & M University 15,243
22 Virginia Polytechnic Institute 14,925
23 U. of Maryland at College Park 14,010 *
24 U. of Colorado at Boulder 13,770 *
25 Arizona State University at Tempe 13,435
26 Florida State University 13,412
27 State U. of New York at Stony Brook 13,260
28 U. of Virginia 12,845 *
29 U. of Florida 12,558 *
30 U. of Georgia 12,382
31 U. of Washington 12,076 •
32 U. of Minnesota - Twin Cities 11,703
33 West Virginia University 10,152
34 Temple University 9,794
35 North Carolina State University 9,661
36 U. of Iowa 9,548
37 U. of Connecticut 9,467
38 Iowa State University 8,950
39 Colorado State University 8,737
40 U. of Kentucky 8,273
41 U. of Kansas 8,029 *
42 U. of Missouri at Columbia 7,883
43 Georgia Institute of Technology 7,875
44 U. of Illinois at Chicago 7,871
45 U. of Pittsburgh 7,709 *
46 U. of Tennessee at Knoxville 7,105
47 Louisiana State University A& M 6,608
48 U. of Cincinnati 6,278
49 U. of Utah 5,821
50 U. of Nebraska at Lincoln 5,579
51 Oregon State University 5,259
52 Utah State University 5,194
53 Virginia Commonwealth U. 4,870
54 U. of Hawaii at Manoa 4,453
55 New Mexico State University 4,041
56 U. of New Mexico 3,748
57 U. of Alabama at Birmingham 2,155
UNIVERSITY OF CONNECTICUT IIIEnrollment Applications Received Compared to Other Research I Institutions
1/111
III
III
1111
1111
III
III
III
11111
IIII
11111
11111
1111
1111
III
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (Fall 1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Applications Accepted Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Number of Students Accepted
1 Rutgers State U. of New Jersey 25,750
2 Michigan State University 15,804 *
3 Ohio State University 14,447 *
4 U. of California at Santa Barbara 14,130 *
5 Purdue University 14,084 *
6 Indiana U. at Bloomington 13,808 *
7 U. of Massachusetts at Amherst 13,701
8 U. of Michigan at Ann Arbor 13,276 *
9 U. of Arizona at Tucson 13,103 *
10 U. of California at San Diego 12,763 *
11 U. of California at Davis 11,849
12 U. of Illinois at Urbana-Champaign 11,844
13 U. of California at Los Angeles 11,790
14 Virginia Polytechnic Institute 11,705
15 U. of California at Irvine 11,555
16 U. of Texas at Austin 11,330 *
17 Arizona State University at Tempe 10,765
18 U. of Colorado at Boulder 10,710 *
19 Pennsylvania State University 10,546 *
20 U. of Wisconsin at Madison 10,519 *
21 Texas A & M University 10,200
22 U. of Maryland at College Park 10,059 *
23 Florida State University 9,920
24 West Virginia University 8,442
25 U. of California at Berkeley 8,419 *
26 State U. of New York at Buffalo 8,266
27 U. of Iowa 8,221 *
28 U. of Florida 8,022 *
29 U. of Georgia 7,885
30 Iowa State University
31 North Carolina State University *77:484136
32 U. of Washington 7,315 *
33 State U. of New York at Stony Brook 7,268
34 U. of Minnesota - Twin Cities 6,587*
35 U. of Connecticut 6,540
36 Temple University 6,452
37 U. of Pittsburgh 6,296 *
38 Colorado State University 6,164
39 U. of North Carolina 6,142 
40 U. of Kentucky 5,959
41 U. of Missouri at Columbia 5,834 *
42 U. of Virginia 5,713 *
43 U. of Kansas 5,610 *
44 U. of Illinois at Chicago 5,597
45 Louisiana State University A& M 5,586
46 U. of Tennessee at Knoxville 5,386
47 U. of Cincinnati 5,316
48 U. of Nebraska at Lincoln 5,246 *
49 U. of Utah 5,004
50 Georgia Institute of Technology 4,679
51 Utah State University 4,646
52 Oregon State University 4,628
53 Virginia Commonwealth U. 3.758
54 U. of New Mexico 3,418
55
56
New Mexico State University
U. of Hawaii at Manoa 2,889
57 U. of Alabama at Birmingham 1,592
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (Fall 1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Minority Enrollment Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Minority Enrollment (%)
1 U. of Cincinnati 79
2 U. of Hawaii at Manoa 76
3 U. of California at Irvine 65
4 U. of California at Los Angeles 61 *
5 U. of California at Berkeley 57 *
6 U. of Illinois at Chicago 47
7 U. of California at San Diego 45 *
7 U. of Michigan at Ann Arbor 45 *
9 U. of California at Davis 44
10 New Mexico State University 42
11 U. of New Mexico 38
12 Temple University 35
13 State U. of New York at Stony Brook 33
14 U. of California at Santa Barbara 31 	 *
14 Rutgers State U. of New Jersey 31
16 U. of Maryland at College Park 30 *
16 U. of Texas at Austin 30 *
18 U. of Washington 29 *
19 Virginia Commonwealth U. 27
20 U. of Alabama at Birmingham 25
20 U. of Illinois at Urbana-Champaign 25 *
22 U. of Arizona at Tucson 23 *
23 U. of Virginia 22 *
24 Georgia Institute of Technology 21
24 U. of Florida 21 	 *
24 State U. of New York at Buffalo 21 *
27 U. of Connecticut 19
28 Florida State University 18
28 Arizona State University at Tempe 18
30 Texas A & M University 17
30 U. of North Carolina 17 *
32 North Carolina State University 16
32 Oregon State University 16
34 U. of Colorado at Boulder 15 *
34 Michigan State University 15 *
36 Louisiana State University A& M 14
36 Virginia Polytechnic Institute 14
38 Ohio State University 13 *
38 U. of Pittsburgh 13 *
38 U. of Minnesota - Twin Cities 13 *
41 U. of Massachusetts at Amherst 12
42 U. of Tennessee at Knoxville 11
43 Purdue University 10 *
43 Colorado State University 10
43 Pennsylvania State University 10
46 U. of Georgia 9
46 Indiana U. at Bloomington 9 *
46 U. of Kansas 9 *
49 U. of Wisconsin at Madison 8 *
49 U. of Iowa 8 *
49 U. of Missouri at Columbia 8 *
49 U. of Utah 8
49 U. of Kentucky 8
54 Iowa State University 6 *
54 West Virginia University 6
54 U. of Nebraska at Lincoln 6
57 Utah State University 5
" Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 11994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Freshmen Retention Rate Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Freshman Retention Rate (%)
1 U. of Virginia 97 *
2 U. of California at Los Angeles 94 *
2 U. of Michigan at Ann Arbor 94 *
2 U. of North Carolina 94 *
5 Pennsylvania State University 93 *
5 U. of California at Berkeley 93 *
5 U. of California at San Diego 93 *
8 U. of California at Irvine 92
9 U. of California at Davis 91
9 U. of Illinois at Urbana-Champaign 91 *
9 U. of Washington 91 *
9 U. of Wisconsin at Madison 91 *
13 Rutgers State U. of New Jersey 90 *
14 North Carolina State University 89
14 U. of Florida 89
16 Virginia Polytechnic Institute 88
17 Indiana U. at Bloomington 87 *
17 State U. of New York at Buffalo 87 *
17 U. of California at Santa Barbara 87
20 Florida State University 86
20 Georgia Institute of Technology 86
20 U. of Connecticut 86
20 U. of Texas at Austin 86 *
24 Colorado State University 85
24 Michigan State University 85 *
24 U. of Maryland at College Park 85 *
27 Purdue University 84 *
27 Texas A & M University 84
27 U. of Georgia 84
27 U. of Pittsburgh 84 *
31 U. of Iowa 83 *
31 U. of Missouri at Columbia 83
33 Iowa State University 82 *
33 State U. of New York at Stony Brook 82
33 U. of Hawaii at Manoa 82
33 U. of Minnesota - Twin Cities 82 *
37 Ohio State University 81 *
37 U. of Colorado at Boulder 81 *
39 U. of Tennessee at Knoxville 80
40 Oregon State University 79
40 U. of Kansas 79 *
42 Virginia Commonwealth U. 78
43 Louisiana State University A& M 77
43 U. of Kentucky 77
43 U. of Massachusetts at Amherst 77
43 West Virginia University 77
47 U. of Arizona at Tucson 76 *
47 U. of Cincinnati 76
47 U. of Nebraska at Lincoln 76
50 New Mexico State University 73
51 U. of New Mexico 71
52 U. of Illinois at Chicago 70
53 Arizona State University at Tempe 69
54 U. of Alabama at Birmingham 68
55 Utah State University 67
56 U. of Utah 62
Temple University NA
• Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities MAUI.
Source: "US News and World Report", 1996: Retention rate was calculated by the source as the
average % of freshmen enrolled in 1990 to 1993 who returned the next fall.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Freshmen Acceptance Rate Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Percent of Freshmen Acceptance Rate
1 U. of Nebraska at Lincoln 94 *
2 Ohio State University 91 *
2 U. of New Mexico 91
4 Purdue University 90 *
5 Utah State University 89
6 Oregon State University 88
7 Iowa State University 87 *
8 U. of Iowa 86 *
8 U. of Utah 86
10 Louisiana State University A& M 85
10 Michigan State University 85 *
10 U. of Arizona at Tucson 85 *
10 U. of Cincinnati 85
10 U. of Massachusetts at Amherst 85
15 U. of California at Santa Barbara 83 *
15 West Virginia University 83
17 Indiana U. at Bloomington 82 *
17 U. of Pittsburgh 82 *
19 Arizona State University at Tempe 80
20 U. of Colorado at Boulder 78 *
20 Virginia Polytechnic Institute 78
22 North Carolina State University 77
22 Virginia Commonwealth U. 77
24 U. of Illinois at Urbana-Champaign 76 *
24 U. of Tennessee at Knoxville 76
26 New Mexico State University 75
27 Florida State University 74
27 U. of Alabama at Birmingham 74
27 U. of Missouri at Columbia 74
30 U. of California at Irvine 73
31 U. of Kentucky 72
31 U. of Maryland at College Park 72 *
33 Colorado State University 71
33 U. of Illinois at Chicago 71
35 U. of California at Davis 70
35 U. of Kansas 70 *
37 U. of Connecticut 69
37 U. of Wisconsin at Madison 69 *
39 U. of Michigan at Ann Arbor 68
40 Texas A & M University 67
41 Temple University 66
41 U. of Texas at Austin 66 *
43 U. of Hawaii at Manoa 65
44 U. of California at San Diego 64 *
44 U. of Florida 64 *
44 U. of Georgia 64
47 U. of Washington 61 *
48 Georgia Institute of Technology 59
49 U. of Minnesota - Twin Cities 56 *
50 Rutgers State U. of New Jersey 55 *
50 State U. of New York at Stony Brook 55
52 Pennsylvania State University 54 *
53 State U. of New York at Buffalo 53 *
54 U. of California at Los Angeles 50 *
55 U. of Virginia 44 *
56 U. of California at Berkeley 40
57 U. of North Carolina 39 *
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Students Ranked in Top Half of High School Class Compared to Other Research I Institutions
Rank
	
Institution 	 % High School Rank-Top Half
	1 	 Georgia Institute of Technology 	 100
	
1 	 State U. of New York at Buffalo 	 100 *
	
1 	 U. of California at Berkeley 	 100 *
	
1 	 U. of California at Irvine 	 100
	
1 	 U. of California at Los Angeles 	 100 *
	
1 	 U. of California at San Diego 	 100 *
	
1 	 U. of California at Santa Barbara 	 100 *
	
8 	 U. of Georgia 	 99
	
8 	 U. of Illinois at Urbana-Champaign 	 99 *
	
8 	 U. of Michigan at Ann Arbor 	 99 *
	
8 	 U. of North Carolina
	 99 *
	
8 	 U. of Virginia
	 99 *
	
8 	 U. of Wisconsin at Madison 	 99 *
	
14 	 Texas A & M University 	 98
	
14 	 U. of Florida 	 98 *
	
16	 Florida State University 	 97
	
16 	 North Carolina State University 	 97
	
16 	 Rutgers State U. of New Jersey 	 97 *
	
16 	 U. of Texas at Austin 	 97 *
	
16 	 U. of Washington 	 97 *
	
16 	 Virginia Polytechnic Institute
	 97
	
22 	 Indiana U. at Bloomington 	 96 *
	
22 	 Pennsylvania State University 	 96 *
	
22 	 State U. of New York at Stony Brook
	 96
	
25 	 Colorado State University 	 95
	
25 	 U. of Connecticut 	 95
	
27 	 Michigan State University 	 93 *
	
27 	 U. of Hawaii at Manoa 	 93
	
29 	 Iowa State University 	 92 *
	
29 	 U. of Colorado at Boulder 	 92 *
	
31 	 Purdue University
	 91
	
32 	 U. of Kentucky 	 90
	
32 	 U. of Missouri at Columbia 	 90 *
	
34 	 U. of Iowa 	 89 *
	
34 	 U. of Maryland at College Park 	 89 *
	
36 	 U. of Illinois at Chicago 	 88
	
36 	 U. of Minnesota - Twin Cities 	 88 *
	
36 	 U. of Pittsburgh 	 88 *
	
39 	 U. of Cincinnati 	 87
	
40 	 U. of Kansas 	 84
	
41 	 Louisiana State University A& M
	 82
	
42 	 U. of New Mexico
	 81
	
42 	 West Virginia University 	 81
	
44 	 Arizona State University at Tempe
	 80
	
44 	 U. of Tennessee at Knoxville 	 80
	
44 	 U. of Utah 	 80
	
47 	 Ohio State University 	 78 *
	
48 	 U. of Massachusetts at Amherst 	 76
	
49 	 Virginia Commonwealth U.
	 75
	
50 	 Temple University 	 74
	
50 	 U. of Nebraska at Lincoln 	 74 *
	
52	 U. of Alabama at Birmingham
	 73
	
53 	 U. of Arizona at Tucson
	 57 *
New Mexico State University 	 NA
Oregon State University 	 NA
U. of California at Davis 	 NA
Utah State University 	 NA
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Students Ranked in Top Quarter of High School Class Compared to Other Research I Institute
Rank Institution 	 % High School Rank-Top Quarter
	1 	 U. of California at Berkeley 	 100 •
	
1 	 U. of California at Irvine 	 100
	
I 	 U. of California at Los Angeles 	 100 *
	
1 	 U. of California at San Diego 	 100 *
	
1 	 U. of California at Santa Barbara
	 100 *
	6 	 Georgia Institute of Technology 	 99
	7 	 U. of Virginia 	 95 *
	8 	 U. of North Carolina 	 94 *
	9 	 U. of Michigan at Ann Arbor 	 92 *
	
10 	 Pennsylvania State University 	 90 *
	
11 	 U. of Florida 	 89
	12	 U. of Wisconsin at Madison 	 86 *
	 3	 Texas A & M University 	 85
	1 	 U. of Georgia 	 85
	 3	 U. of Illinois at Urbana-Champaign 	 85 *
	16	 Florida State University 	 81
	 	
U. of Texas at Austin 	 81 *
	18	 U. of Washington 	 80 *
	 9	 State U. of New York at Buffalo 	 79 *
	20	 Rutgers State U. of New Jersey 	 78 *
	 1	 Indiana U. at Bloomington 	 75 *
	22	 U. of Hawaii at Manoa 	 72
	 3	 North Carolina State University 	 71
	24	 Virginia Polytechnic Institute 	 68
	 5	 State U. of New York at Stony Brook 	 66
	26	 Colorado State University 	 65
	 7	 U. of Connecticut 	 63
	2 	 U. of Kentucky 	 63
	 9	 U. of Colorado at Boulder 	 62 *
	30	 Purdue University 	 61 *
	 	
U. of Missouri at Columbia 	 61 *
	32	 U. of Minnesota - Twin Cities 	 58 *
	 3	 Iowa State University 	 57 *
	3 	 Michigan State University 	 57 *
	 3	 U. of Maryland at College Park 	 57 *
	3 	 U. of Arizona at Tucson 	 57 *
	 7	 Louisiana State University A& M 	 55
	3 	 U. of Pittsburgh 	 55
	 9	 U. of Utah 	 54
	
40 	 U. of Kansas 	 53 *
	41	 U. of Cincinnati 	 52
	 	
U. of Illinois at Chicago 	 52
	41	 U. of Iowa 	 52 *
	 4	 U. of New Mexico 	 51
	45	 U. of Tennessee at Knoxville	 49
	 	
West Virginia University 	 49
	47	 Arizona State University at Tempe 	 47
	 	 Ohio State University 	 47 *
	49	 U. of Nebraska at Lincoln 	 41 *
	50	 Temple University 	 39
	 1	 Virginia Commonwealth U. 	 38
	52	 U. of Massachusetts at Amherst 	 37
	 3	 U. of Alabama at Birmingham 	 35
New Mexico State University 	 NA
Oregon State University 	 NA
U. of California at Davis 	 NA
Utah State University 	 NA
U
U
U
U
■
5/10/96 OIR
Source: "US News and World Report", 1 996 (1994 data was requested.) N
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
In-State Tuition Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Tuition In-State
1 North Carolina State University $1,584.00
2 U. of Hawaii at Manoa $1,631.00
3 U. of North Carolina $1,638.00 *
4 Texas A & M University $1,813.00
5 U. of Florida $1,830,00 *
6 Florida State University $1,912.00
7 U. of Arizona at Tucson $1,950.00 *
7 Arizona State University at Tempe $1,950.00
9 Utah State University $1,995.00
10 U. of New Mexico $1,997.00
11 New Mexico State University $2,088.00
12 U. of Kansas $2,174.00 *
13 U. of Tennessee at Knoxville $2,178.00
14 West Virginia University 82,192.00
15 U. of Texas at Austin $2,208.00 *
16 Georgia Institute of Technology $2,457.00
17 U. of Georgia $2,508.00
17 U. of Utah $2,508.00
19 U. of Nebraska at Lincoln $2,550.00
20 U. of Iowa $2,558.00 *
21 Iowa State University $2,574.00 *
22 U. of Kentucky $2,590.00
23 Louisiana State University A& M $2,735.00
24 U. of Colorado at Boulder $2,769.00 *
25 U. of Wisconsin at Madison $2,870.00 *
26 State U. of New York at Stony Brook $2,995.00
27 U. of Washington 83,019.00 *
28 Colorado State University $3,030.00
29 Purdue University $3,060.00 *
30 U. of Alabama at Birmingham $3,063.00
31 State U. of New York at Buffalo $3,168.00 *
32 Oregon State University $3,326.00
33 U. of Missouri at Columbia $3,538.00 *
34 Ohio State University $3,573.00 *
35 Indiana U. at Bloomington $3,582.00 *
36 U. of Minnesota - Twin Cities $3,588.00
37 U. of Maryland at College Park $3,744.00 *
38 U. of California at Los Angeles $3,894.00
39 U. of Connecticut $3,900.00
40 U. of Cincinnati $3,918.00
41 U. of Illinois at Urbana-Champaign $3,958.00 *
42 U. of Illinois at Chicago $3,980.00
43 Virginia Commonwealth U. $4,030.00
44 U. of California at Irvine $4,049.00
45 Virginia Polytechnic Institute $4,070.00
46 U. of California at Santa Barbara $4,098.00 *
47 U. of California at Davis $4,174.00
48 U. of California at Berkeley $4,354.00 *
49 Michigan State University $4,537.00
50 U. of California at San Diego $4,578.00 *
51 U. of Virginia $4,618.00
52 Rutgers State U. of New Jersey $4,828.00 *
53 Pennsylvania State University $5,278.00 *
54 Temple University $5,464.00
55 U. of Michigan at Ann Arbor $5,546.00 *
56 U. of Massachusetts at Amherst $5,575.00
57 U. of Pittsburgh $5,638.00 *
• Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1995-96 tuition data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Out-of-State Tuition Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Tuition Out-of-State
1 U. of Hawaii at Manoa $4,825
2 U. of Alabama at Birmingham $5,835
3 Louisiana State University A& M $6,039
4 Utah State University $6,042
5 Texas A & M University $6,193
6 U. of Tennessee at Knoxville $6,270
7 U. of Nebraska at Lincoln $6,315 *
8 West Virginia University $6,784
9 U. of Georgia $6,795
10 New Mexico State University $6,798
11 State U. of New York at Stony Brook 86,895
12 State U. of New York at Buffalo $7,068 *
13 U. of Florida $7,100 *
14 U. of Kentucky $7,110
15 Florida State University $7,281
16 U. of New Mexico $7,542
17 Georgia Institute of Technology $7,638
18 U. of Utah $7,707
19 U. of Kansas $7,892 *
20 U. of Texas at Austin $7,968 *
21 U. of Arizona at Tucson $7,978 *
21 Arizona State University at Tempe $7,978
23 Iowa State University $8,190 *
24 U. of Washington $8,523 *
25 Rutgers State U. of New Jersey $8,749 *
26 U. of Iowa $8,808 *
27 North Carolina State University $9,110
28 U. of Illinois at Urbana-Champaign $9,130 *
29 U. of Illinois at Chicago $9,492
30 U. of Wisconsin at Madison $9,580 •
31 U. of Minnesota - Twin Cities $9,600 *
32 Ohio State University $9,630 *
33 Colorado State University $9,638
34 U. of Missouri at Columbia $9,720 *
35 U. of Maryland at College Park $9,738 *
36 U. of North Carolina $9,759 *
37 U. of Cincinnati $9,873
38 Oregon State University $10,106
39 Purdue University $10,130 *
40 Temple University $10,246
41 Indiana U. at Bloomington $10,770 *
42 Virginia Polytechnic Institute $11,006
43 Michigan State University $11,072 *
44 Pennsylvania State University $11,326 *
45 U. of California at Los Angeles $11,593 *
46 Virginia Commonwealth U. $11,633
47 U. of Pittsburgh $11,724 *
48 U. of California at Irvine $11,748
49 U. of California at Santa Barbara $11,796
50 U. of California at Davis $11,873
51 U. of Connecticut $11,890
52 U. of Massachusetts at Amherst 811,921
53 U. of California at Berkeley $12,053 *
54 U. of California at San Diego $12,277 *
55 U. of Colorado at Boulder $13,845
56 U. of Virginia $13,994
57 U. of Michigan at Ann Arbor $17,070 *
" Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 11995-96 tuition data was requested.)
5/10/96 OIR 	 peerskankings/fb95oust.xlsP
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 UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Room and Board Cost Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution 	 Room & Board Cost
1 New Mexico State University $3,210.00
2 U. of Nebraska at Lincoln $3,350.00 *
3 Iowa State University $3,382.00
4 Virginia Polytechnic Institute $3,394.00
5 Texas A & M University $3,441.00
6 U. of Tennessee at Knoxville $3,448.00
7 Louisiana State University A& M $3,510.00
8 U. of Kansas $3,544.00 *
9 U. of Georgia $3,630.00
10 U. of Texas at Austin $3,683.00 *
11 U. of Iowa $3,780.00 *
12 U. of Missouri at Columbia $3,812.00 *
13 Michigan State University $3,828.00 *
14 U. of Virginia $3,846.00 *
15 North Carolina State University $3,882.00
16 U. of Minnesota - Twin Cities $3,960.00 *
17 State U. of New York at Stony Brook $3,978.00
18 U. of Utah $3,980.00
19 Oregon State University $4,016.00
20 U. of Colorado at Boulder $4,123.00
21 Indiana U. at Bloomington $4,148.00 *
22 U. of Arizona at Tucson $4,190.00 *
23 U. of Massachusetts at Amherst $4,268.00
24 Pennsylvania State University $4,300.00 *
25 Utah State University $4,305.00
26 Virginia Commonwealth U. $4,306.00
27 U. of Florida $4,310.00 *
27 Purdue University $4,310.00 *
29 U. of North Carolina $4,350.00 *
30 West Virginia University $4,434.00
31 U. of New Mexico $4,440.00
32 U. of Kentucky $4,450.00
33 Ohio State University $4,500.00 *
34 U. of Wisconsin at Madison $4,520.00
35 Colorado State University $4,554.00
36 Arizona State University at Tempe $4,690.00
37 U. of Illinois at Urbana-Champaign $4,736.00
38 U, of Pittsburgh $4,865.00
39 U. of Cincinnati $4,881.00
40 U. of Michigan at Ann Arbor $4,898.00
41 Rutgers State U. of New Jersey $4,936.00 *
42 U. of Hawaii at Manoa $4,937.00
43 U. of Washington $5,118.00 *
44 U. of Connecticut S5,124.00
45 U. of Alabama at Birmingham 55,175.00
46 State U. of New York at Buffalo $5,256.00 *
47 U. of California at Davis $5,283.00
48 U. of Illinois at Chicago $5,288.00
49 U. of Maryland at College Park $5,311.00 *
50 Temple University $5,466.00
5 1 Florida State University $5,554.00
52 Georgia Institute of Technology $5,700.00
53 U. of California at Los Angeles $5,859.00 *
54 U. of California at Santa Barbara $5,901.00 *
55 U. of California at Irvine $5,965.00
56 U. of California at Berkeley $6,466.00
57 U. of California at San Diego $6,627.00 *
• Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1995-96 tuition data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduates Receiving Financial Aid Compared to Other Research I Institutions
Rank
	
Institution
	
Undergraduate Aid (%)
	1 	 U. of California at Davis
	
92
	
2 	 U. of California at San Diego
	
90 *
	
3 	 U. of Florida
	
84 *
	
4 	 Iowa State University
	
81 *
	
5 	 U. of California at Los Angeles
	
76 *
	
6 	 Florida State University
	
70
	
7 	 U. of Tennessee at Knoxville
	
69
	8 	 Colorado State University 	 68
	
8 	 Virginia Commonwealth U. 	 68
	
10 	 Utah State University
	
67
	
11 	 U. of Illinois at Chicago
	
63 *
	
12	 U. of Pittsburgh
	
60 *
	
13 	 State U. of New York at Stony Brook
	
58
	
13 	 U. of Minnesota - Twin Cities
	
58 *
	
15	 Georgia Institute of Technology
	
57
	
16	 U. of Kansas
	
56 *
	
17	 Rutgers State U. of New Jersey
	
55 *
	
17	 State U. of New York at Buffalo
	
55 *
	
17	 U. of Hawaii at Manoa
	
55
	
17 	 U. of Massachusetts at Amherst
	
55
	
21 	 U. of Nebraska at Lincoln
	
54 a
	
22 	 U. of California at Berkeley
	
53 *
	
22 	 U. of California at Irvine
	
53
	
24 	 U. of Arizona at Tucson
	
49 *
	
25 	 U. of New Mexico
	
47
	
26 	 U. of Missouri at Columbia
	
46 *
	
27 	 Purdue University
	
45 *
	
27 	 U. of Texas at Austin
	
45 a
	
29 	 U. of Washington
	
44 *
	
30 	 West Virginia University
	
43
	
31 	 Arizona State University at Tempe
	
42
	
32 	 North Carolina State University
	
41
	
32 	 U. of California at Santa Barbara
	
41 *
	
32 	 U. of Illinois at Urbana-Champaign
	
41 a
	
32 	 U. of Maryland at College Park
	
41 *
	
36 	 U. of Colorado at Boulder
	
39 *
	
36 	 U. of Connecticut
	
39
	
38 	 U. of Alabama at Birmingham
	
38
	
39 	 Indiana U. at Bloomington
	
37 *
	
39 	 U. of Cincinnati
	
37
	
39 	 U. of Utah
	
37
	
42 	 U. of Michigan at Ann Arbor
	
36 *
	
42 	 Virginia Polytechnic Institute
	
36
	
44 	 U. of Iowa
	
35 *
	
45 	 Texas A & M University
	
33
	
46 	 Louisiana State University A& M
	
32
	
47 	 U. of Virginia
	
29 *
	
47 	 U. of Wisconsin at Madison
	
29 *
	
49 	 U. of North Carolina 	 28 *
	
50 	 U. of Georgia
	
25
	
51 	 U. of Kentucky
	
23
Michigan State University
	
NA *
New Mexico State University
	
NA
Ohio State University
	
NA *
Oregon State University
	
NA
Pennsylvania State University
	
NA *
Temple University
	
NA
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: US News and World Report, 1996 (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Student Yield Rate Compared to Other Research I Institutions
Rank Institution Yield (%)
1 U. of Missouri at Columbia 62
1 U. of Nebraska at Lincoln 62 *
3 U. of Alabama at Birmingham 61
4 Louisiana State University A& M 60
5 Texas A & M University 59
5 U. of Hawaii at Manoa 59
5 Utah State University 59
8 U. of Kansas 58 *
8 U. of Tennessee at Knoxville 58
10 U. of North Carolina 57 *
11 U. of Minnesota - Twin Cities 55 *
12 U. of Texas at Austin 53 *
13 U. of Georgia 52
14 U. of New Mexico 51
15 New Mexico State University 50
15 U. of Utah 50
17 U. of Illinois at Urbana-Champaign 48 *
17 U. of Virginia 48 *
17 U. of Washington 48 *
20 North Carolina State University 47
21 U. of Illinois at Chicago 46 *
22 U. of Wisconsin at Madison 45 *
23 Indiana U. at Bloomington 44 *
23 U. of Cincinnati 44
23 U. of Kentucky 44
23 Virginia Commonwealth U. 44
27 Iowa State University 43 *
28 Oregon State University 42
29 Michigan State University 41 *
29 Ohio State University 41 *
29 Purdue University 41 *
29 Temple University 41
29 U. of Florida 41 *
29 U. of Iowa 41 *
35 U. of California at Berkeley 40 *
36 U. of Pittsburgh 39 *
37 Arizona State University at Tempe 38
37 Georgia Institute of Technology 38
39 West Virginia University 37
39 Colorado State University 37
39 U. of Michigan at Ann Arbor 37 *
39 Virginia Polytechnic Institute 37
43 U. of Maryland at College Park 36 *
44 Pennsylvania State University 35 *
44 U. of California at Los Angeles 35
46 U. of Arizona at Tucson 34 *
46 U. of Colorado at Boulder 34
48 Florida State University 33
49 U. of Connecticut 29
49 U. of Massachusetts at Amherst 29
51 State U. of New York at Buffalo 27 *
51 U. of California at Davis 27
53 State U. of New York at Stony Brook 24
53 U. of California at Irvine 24
55 U. of California at San Diego 22 *
56 U. of California at Santa Barbara 20 *
57 Rutgers State U. of New Jersey 17 *
* Indicates the Institution is also a member of the Association of American Universities (AAU).
Source: "US News and World Report", 1996 (1994 data was requested.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total Undergraduate Enrollment, Fall 1995
STORRS CAMPUS
Semester Standing
School or College 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non
Degree Total
Ratcliffe-Hicks 22 7 23 5 5 62
Agriculture 47 18 53 31 80 84 78 122 513
Allied Health 36 19 49 137 241
Business 255 19 45 19 213 93 268 225 1,137
Education 119 29 106 94 348
Engineering 139 28 68 39 99 90 93 272 828
Family Studies 15 4 28 20 95 54 93 55 364
Fine Arts 87 14 74 26 74 48 30 76 429
General Studies 20 13 19 28 80
Liberal Arts & Sciences 1,233 386 1,107 433 1,023 537 728 639 6,086
Nursing 46 7 47 14 50 43 36 114 357
Pharmacy 50 8 30 18 51 33 33 48 43 100 414
Subtotal-Degree Students 1,894 491 1,475 605 1,865 1,043 1,533 1,810 43 100 10,859
Non-Degree 471 471
Total - Storrs 1,894 491 1,475 605 1,865 1,043 1,533 1,810 43 100 471 11,330
REGIONAL CAMPUSES
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Avery Point 161 45 92 44 29 22 25 58 137 613
Hartford 219 83 147 83 68 45 64 89 215 1,013
Stamford 130 34 64 39 68 47 42 87 300 811
Torrington 47 7 21 11 46 21 32 54 96 335
Waterbury 129 45 92 28 36 30 34 59 77 530
Total - Regional Campus 686 214 416 205 247 165 197 347 825 3,302
Semester Standing
Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Credit Extension 22 22
Special Business & Health
Center Enrollments
13 13
Total - Off-Campus 1 35 II 	 35
TOTAL UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Non-
Degree Total
Storrs 1,894 491 1,475 605 1,865 1,043 1,533 1,810 43 100 471 11.330
Regional Campuses 686 214 416 205 247 165 197 347 825 3.302
Subtotal - Storrs 8, Regional
Campuses
2,580 705 1,891 810 2,112 1,208 1,730 2,157 43 100 1,296 14.632
Off-Campus 35 35
Total - Undergraduates 2,580 705 1,891 810 2,112 1,208 1,730 2,157 43 100 1,331 II 	 14,667
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Full-time Undergraduate Enrollment, Fall 1995
STORRS CAMPUS
Semester Standing
School or College 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Ratcliffe-Hicks 21 7 22 3 2 55
Agriculture 45 17 51 28 76 73 73 99 462
Allied Health 36 19 46 124 225
Business 254 19 45 19 210 89 243 172 1,051
Education 119 28 106 87 340
Engineering 137 28 67 37 95 83 84 215 746
Family Studies 15 4 28 19 94 52 93 45 350
Fine Arts 84 13 72 26 71 47 28 56 397
General Studies 5 2 4 10 21
Liberal Arts & Sciences 1,230 370 1,096 421 1,001 503 704 498 5,823
Nursing 46 5 47 13 44 32 27 93 307
Pharmacy 50 8 30 18 50 33 31 46 42 98 406
Subtotal-Degree Students 1,882 471 1,458 584 1,803 961 1,439 1,445 42 98 10,183
Non-Degree 88 88
Total - Storrs 1,882 471 1,458 584 1,803 961 1,439 1,445 42 98 88 n 	 10,271
REGIONAL. CAMPUSES
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Avery Point 153 38 77 32 14 5 3 8 3 333
Hartford 213 71 132 66 31 11 9 6 7 546
Stamford 128 28 56 27 41 24 20 15 21 360
Torrington 43 6 19 9 19 7 7 3 18 131
Waterbury 127 39 84 27 22 5 3 5 3 315
Total - Regional Campus 664 182 368 161 127 52 42 37 I 52 1,685
OFF-CAMPUS
Semester Standing
Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Credit Extension
Special Business & Health
Center Enrollments 2 2
Total - Off-Campus 2 	 II 2
TOTAL UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Storrs 1,882 471 1,458 584 1,803 961 1,439 1,445 42 98 88 10,271
Regional Campuses 664 182 368 161 127 52 42 37 52 1,685
Subtotal - Storrs & Regional
Campuses
2,546 653 1,826 745 1,930 1,013 1,481 1,482 42 98 140 11,956
Off-Campus 2 2
Total - Undergraduates 2,546 653 1,826 745 1,930 1,013 1,481 1,482 42 98 142 II 11,958
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Part-time Undergraduate Enrollment, Fall 1995
STORRS CAMPUS
Semester Standing
School or College 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DegNon-
ee Total
Ratcliffe-Hicks 1 1 2 3 7
Agriculture 2 1 2 3 4 11 5 23 51
Allied Health 3 13 16
Business 1 3 4 25 53 86
Education 1 7 8
Engineering 2 1 2 4 7 9 57 82
Family Studies 1 1 2 10 14
Fine Arts 3 1 2 3 1 2 20 32
General Studies 15 11 15 18 59
Liberal Arts & Sciences 3 16 11 12 22 34 24 141 263
Nursing 2 1 6 11 9 21 50
Pharmacy 1 2 2 1 2 8
Subtotal - Degree Students 12 20 17 21 62 82 94 365 1 2 676
Non-Degree 383 383
Total - Storrs 1 	 12 20 17 21 62 1 82 94 365 1 2 383 1,059
REGIONAL CAMPUSES
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Non-Degree Total
Avery Point 8 7 15 12 15 17 22 50 134 280
Hartford 6 12 15 17 37 34 55 83 208 467
Stamford 2 6 8 12 27 23 22 72 279 451
Torrington 4 1 2 2 27 14 25 51 78 204
Waterbury 2 6 8 1 14 25 31 54 74 215
Total - Regional Campus 22 32 48 44 120 113 155 310 773 1,617
OFF-CAMPUS
Semester Standing
Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Non-
Degree Total
Credit Extension 22 22
Special Business & Health
Center Enrollments
11 11
Total - Off-Campus 33 33
TOTAL PART-TIME UNDERGRADUATE ENROLLMENT
Semester Standing
Campus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Non-
Degree
Total
Storrs 12 20 17 21 62 82 94 365 1 2 383 1,059
Regional Campuses 22 32 48 44 120 113 155 310 773 1,617
Subtotal - Storrs & Regional
Campuses
34 52 65 65 182 195 249 675 1 2 1,156 2,676
Off-Campus 33 33
Total - Undergraduates 34 52 65 65 182 195 249 675 1 2 1,189 2,709
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Regional Campus Enrollment by School/College
Fall 1995
Avery Point Hartford Stamford Torrington Waterbury
School or College Full-time
Part-
time Total
Full-
time
Part-
time Total
Full-
time
Part-
time Total
Full-
time
Part-
time Total
Full-
time
Part-
time Total
Agriculture 22 6 28 22 4 26 6 2 8 6 3 9 8 1 9
Business 16 3 19 50 2 52 33 3 36 7 2 9 21 1 22
Engineering 11 9 20 32 3 35 14 3 17 8 4 12 20 3 23
Family Studies 7 2 9 8 2 10 5 5 1 1 5 5
Fine Arts 7 7 6 1 7 4 2 6 1 1 4 1 5
General Studies 5 71 76 2 156 158 12 96 108 21 97 118 96 96
Liberal Arts & Sciences 248 50 298 391 82 473 260 66 326 64 14 78 242 36 278
Nursing 14 5 19 21 9 30 4 4 5 6 11 9 3 12
Pharmacy 7 7 1 1 3 3
Subtotal - Degree Students 330 146 476 539 259 798 339 172 511 113 126 239 312 141 453
Non-Degree 4 164 168 7 261 268 23 328 351 18 81 99 4 88 92
Total 334 310 644 546 520 1,066 362 500 862 131 207 338 316 229 545
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total Graduate Enrollment, Fall 1995
Degree Students Sixth Year Students Non-Degree Students Total Students
Storrs Campus
Full-
Time
Part-
Time Total
Full-
Time
Part-
Time Total
Full-
Time
Part-
Time Total
Full-
Time
Part-
Time Total
Agriculture 128 31 159 128 31 159
Allied Health 8 26 34 8 26 34
Business 251 9 260 251 9 260
Education 395 449 844 5 49 54 400 498 898
Engineering 288 145 433 288 145 433
Family Studies 36 28 64 36 28 64
Fine Arts 87 45 132 87 45 132
Dental Science/Comm. Health 2 3 5 2 3 5
Liberal Arts & Sciences 1,441 304 1,745 1,441 304 1,745
Nursing 57 107 164 57 107 164
Pharmacy 57 57 57 57
Subtotal -Degree Students 2,750 1,147 3,897 5 49 54 2,755 1,196 3,951
Non-Degree 30 424 454 30 424 454
Total - Storrs 2,750 1,147 3,897 5 49 54 30 424 454 2,785 1,620 4,405
Degree Students Sixth Year Students Non-Degree Students Total Students
Other Campuses Full-Time
Part-
Time Total
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time Total
Full-
Time
Part-
Time Total
MBA: 	 Farmington EMBA 50 50 4 4 54 54
Hartford 24 445 469 5 82 87 29 527 556
Stamford 16 416 432 29 29 16 445 461
Stamford EMBA 42 42 8 8 50 50
Subtotal - MBA 132 861 993 17 111 128 149 972. 1,121
Medical School 155 159 314 64 64 155 223 378
Social Work 393 393 512 512 393 512 905
Stamford Ed Leadership 27 27 7 7 34 34
Credit Extension:
Groton: 	 Business 1 1 1 1
Education 3 3 2 2 5 5
Engineering 3 3 3 3
Family Studies 5 3 8 5 3 8
Non-Degree 104 104 104 104
West Hartford: 	 Education 17 17 1 1 18 18
Non-Degree 10 10 10 10
Subtotal - Credit Extension 5 27 32 3 3 114 114 5 .144 149
Regional Campuses:
Avery Point 1 30 31 1 30 31
Hartford 53 53 53 53
Stamford 2 49 51 2 49 51
Torrington 3 3 3 3
Waterbury 1 14 15 1 14 15
Subtotal - Regional Campuses 4 149 153 r 4 149 153
Total - Other Campuses 685 1,074 1,759 10 10 21 950 971 1 	 706 2,034 2,740
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Professional Enrollment, Fall 1995
First Year Second Year Third Year Fourth Year Non-Degree TOTAL
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time
Full-
Time
Part-
Time Total
Law School
J. D. 125 65 159 37 151 40 54 6 3 441 199 640
II. M. 19 19 19
Medical School
M. D. 	 83
	
89
	
82
	
87
	
341
	
341
Dental School
D. D. S. 	 38
	
54
	
41
	
34
	
167
	
167
TOTAL 265 65 302 37 274 40 121 54 6 3 968 199 1,167
Residents & Interns:'
Medical School	 514
Dental School	 91
These figures are not included in student totals. Includes post -doctoral researchers in Dental School.
■
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Enrollment By School/College, Fall 1995
Storrs and Regional Campuses
Full-time Undergraduate Enrollment
Semester Standing
School or College 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N on-Degree Total
Ratcliffe-Hicks 21 7 22 3 2 55
Agriculture 66 28 66 35 81 74 74 102 526
Allied Health 36 19 46 124 225
Business 362 22 50 21 215 90 244 174 1,178
Education 119 28 106 87 340
Engineering 167 32 86 51 107 86 87 215 831
Family Studies 24 5 33 25 94 54 93 48 376
Fine Arts 98 14 79 26 71 47 , 	 28 , 	 56 419
General Studies 21 9 14 17 61
Liberal Arts & Sciences 1,683 526 1,396 548 1,085 540 730 520 7,028
Nursing 71 11 60 15 49 33 28  93 360
Pharmacy 54 8 34 21 50 33 31 46 42 98 417
Subtotal - Degree Students 2,546 653 1,826 745 1,930 1,013 1,481 1,482 42 98 11,816
Non-Degree 140 140
Total - Full-time Z546 653 1,826 745 1,930 1,013 1,481 1,482 42 98 140 11,956
Part-time Undergraduate Enrol ment
Semester Standing
School or College 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-
10 Non-Degree Total
Ratcliffe-Hicks 1 1 2 3 7
Agriculture 2 1 5 4 6 12 5 32 67
Allied Health 3 13 16
Business 3 1 1 4 5 25 58 97
Education 1 7 8
Engineering 3 2 3 5 8 7 15 61 104
Family Studies 1 2 1 2 12 18
Fine Arts 4 3 2 4 1 2 20 36
General Studies 92 101 145 237 575
Liberal Arts & Sciences 20 42 48 47 54 53 41 206 511
Nursing 1 3 4 5 9 13 11 27 73
Pharmacy 1 2 2 1 2 8
Subtotal - Degree Students 34 52 65 65 182 195 249 675 1 2 1,520
Non-Degree 1,156 1,156
Total - Part-time 34 52 65 65 182 195 249 675 1 2 1,156 2,676        
TOTAL - STORRS AND
REGIONAL CAMPUSES 	 2,580 705
1,891 	 810 2,112 1,208 1,730 2,157 	 43 100 1,296 14,632                
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83
1,246
5
7,831
925277
II TOTAL
Total
Female
80
62
672
275
1,397
31
101
621
72
52
50
1,261
428
561
4
824
154
24
2,016
521
471
14,810
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Enrollment by Gender, Full-time & Part-time Status
Fall 1995
Undergraduate Graduate
STORRS CAMPUS
Full-
time
Male
Part-
time
Male
Full
time
Female
Part-
time
Female
Total
Male
Total
Female
Full-
time
Male
58
Part-
time
Male
18
Full-
time
Female
70
Part-
time
Female
13
Total
Male
Ratcliffe-Hicks 25 4 30 3 29 33
Agriculture 229 22 233 29 251 262 76
Allied Health 64 4 161 12 68 173 1
155
125
2
4
152
7
96
275
24
5
346
3
Business 644 56 407 30 700 437 159
Education 126 5 214 3 131 217 277
Engineering 647 73 99 9 720 108 233
6
55
128
6
27
55
30
32
17
22
18
361
Family Studies 33 9 317 5 42 322 12
Fine Arts 193 17 204 15 210 219 82
General Studies 12 19 9 40 31 49
1
763 158
1
678
3
146
Health Center 1
Liberal Arts & Sciences 2,852 146 2,971 117 2,998 3,088 921
Nursing 33 7 274 43 40 317 3
33
1,433
7
502
54
24
1,322
100
694
10
Pharmacy 165 2 241 6 167 247 33
Subtotal - Degree Students 5,023 364 5,160 312 5,387 5,472 1,935
Non-Degree 43 257 45 126 300 171 13 164 17 260 177
Total - Storrs 	 1 5,066 621 5,205 438 5,687 5,643 1,446 666 1,339 954 12,112
Undergraduate Graduate TOTAL
REGIONAL CAMPUSES
Full-
time
Male
Part-
time
Male
Full-
time
Female
Part-
time
Female
Total
Male
Total
Female
Full-
time
Male
Part-
time
Male
Full-
time
Female
Part-
time
Female
Total
Male
Total
Female
Avery Point:
	
Degree 156 72 174 74 228 248 476
Non-Degree 3 73 61 76 61 1 13 17 14 17 168
Hartford: 	 Degree 290 96 249 163 386 412 798
Non-Degree 2 108 5 100 110 105 20 33 20 33 268
Stamford:
	
Degree 171 65 168 107 236 275 511
Non-Degree 11 151 10 128 162 138 1 19 1 30 20 31 351
Torrington: 	 Degree 47 51 66 75 98 141 239
Non-Degree 9 35 9 43 44 52  2 1 2 1 99
Waterbury: 	 Degree 169 51 143 90 220 233 453
Non-Degree 2 44 1 30 46 31 5 1 9 5 10 92
Subtotal - Degree Students 833 335 800 509 1,168 1,309 2,477
Subtotal - Non-Degree Students 27 411 25 362 438 387 2 59 2 90 61 92 978
Total - Regional Campus 860 746 825 871 1,606 1,696 2 59 2 90 61 92 3,455
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Enrollment by Gender, Full-time & Part-time Status
Fall 1995
Undergraduate Graduate
OFF-CAMPUS
Full-
time
Male
Part-
time
Male
Full-
time
Female
Part-
time
Female
Total
Male
Total
Female
Full-
time
Male
Part-
time
Male
Full-
time
Female
Part-
time
Female
Total
Male
Total
Female
Farmington EMBA: 	 Degree 38 12 38 12
Non-Degree 1 1 4 4
Hartford MBA: 	 Degree 17 277 7 168 294 175
Non-Degree 4 1 1 4 2 5 57 25 62 25
Stamford MBA: 	 Degree 10 257 6 159 267 165
Non-Degree 1 1 18 11 18 11
Stamford EMBA: 	 Degree 30 12 30 12
Non-Degree a 8
Health Center: 	 Degree 75 52 80 107  127 187
Non-Degree 2 3 2 3 19 45 19 45
Social Work: 	 Degree 65 328 65 328
Non-Degree 199 313 199 313
Stamford EDLR: 	 Degree 7 27 7 27
Groton Cr Ext: 	 Degree 2 2 3 10 4 13
Non-Degree 2 20 2 20 19 85 19 85
W. Hartford Cr Ext: 	 Degree 6 12 6 12
Non-Degree 10 10
Subtotal - Degree Students I 	 I 237 601 448 483 838 931
Subtotal - Non-Degree Students 1 9 1 24 10 25 17 312 489 329 489
Total - Off- Campus 	 II 	 1 9 1 24 I 10 25 254 913 448 ' 	 972 if 1,167 1,420 I
TOTAL - GRADUATE AND
UNDERGRADUATE ALL
LOCATIONS' 
5,927 1,376 6,031 1,333 7,303 7,364 1,702 1,638 1,789 2,016 3,340 3,805
* Excluding Law School
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total Undergraduate Enrollment, 1993 - 1995
BY SCHOOL OR COLLEGE
1993 1994 1994-1995 1995-1996
School or College Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Ratcliffe-Hicks 60 44 54 51 62
Agriculture 557 552 589 578 593
Allied Health 211 208 237 220 241
Business 972 926 887 885 1,275
Education 357 346 371 344 348
Engineering 1,145 1,023 934 866 935
Family Studies 417 406 388 405 394
Fine Arts 422 378 421 411 455
General Studies 647 621 641 665 636
Liberal Arts & Sciences 8,327 7,607 7,919 7,282 7,539
Nursing 446 438 453 434 433
Pharmacy 577 520 509 445 425
Subtotal - Degree Students 14,138 13,069 13,403 12,586 13,336
Non-Degree - Storrs & Off-Campus 917 833 818 785 506
Non-Degree - Regional Campuses 437 452 479 458 825
Subtotal - Non-Degree Students 1,354 1,285 1,316 1,257 1,331
Total - Undergraduates 15,492 14,354 14,719 13,843 14,667
BY CLASS STANDING
1993 1994 1994-1995 1995 1996
Class FallSemester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
New Freshmen 2,742 90 2,514 90 2,691
Other First Year 684 2,588 656 2,373 613
Sophomores 2,885 2,648 2,771 2,641 2,683
Juniors 3,494 3,156 3,345 3,065 3,319
Seniors 4,333 4,587 4,117 4,417 4,030
Non-Degree 1,354 1,285 1,316 1,257 1,331
Total - Undergraduates 15,492 14,354 14,719 13,843 14,667
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total Enrollment, 1993 - 1995
Total University
STORRS & REGIONAL CAMPUSES
1993 1994 1994-1995 1995-1996
Campus
Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Storrs 16,457 15,227 15,889 14,811 15,735
Avery Point 644 607 642 627 644
Hartford 1,138 1,062 1,078 1,009 1,066
Stamford 955 899 888 797 862
Torrington 370 359 321 317 338
Waterbury 577 539 512 523 545
Subtotal - Storrs 8 Regional Campuses 20,141 18,693 19,330 18,084 19,190
OFF-CAMPUS
1993 1994 1994-1995 1995-1996
Campus or Program FallSemester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Fall
Semester
Spring
Semester
Off-Campus MBA Programs 1,112 1,049 1,047 1,067 1,121
Stamford Educational Leadership 35 34
Health Center 322 321 367 375 378
Social Work 850 844 904 871 905
Law School 677 645 674 651 659
Medical School 324 324 339 339 341
Dental School 143 143 159 159 167 .
Credit Extension 80 116 144 140 184
Subtotal - Off-Campus Programs 3,508 3,442 3,634 3,637 3, 789 I
TOTAL - ALL LOCATIONS 23,649 22,135 22,964 21,721 22,979        
OIR/April, 1996
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Storrs Campus
By Major, Class, Full-time/Part-time, Male/Female
Fall, 1995
School/College-Major Fr So Jr Sr FT PT Male Female I 	 Total
Agr. & Natural Resources
Ratcliffe Hicks:
Animal Science 14 11 0 0 25 2 2 25 27
Horticulture 16 13 1 0 30 5 27 8 35
Sub-total R.H. 30 24 1 0 55 7 29 33 62
Agr. & Natural Resources 1 2 2 5 10 2 7 5 12
Animal Science 16 21 30 36 103 7 29 81 110
Environmental Science 12 5 7 8 32 0 20 12 32
Landscape Architecture 8 8 10 20 46 4 40 10 50
Nutritional Sciences 9 13 25 28 75 8 23 60 83
Pathobiology 5 0 11 12 28 5 9 24 33
Plant Science:
Agronomy 0 1 2 1 4 1 4 1 5
Horticulture 3 3 18 14 38 8 19 27 46
Renewable Nat. Resources 6 19 36 38 99 14 81 32 113
Resource Economics 2 7 8 10 27 2 19 10 29
Sub-total - Ag. 62 79 149 172 462 51 251 262 513
Total - Agriculture & Nat Resources 92 103 150 172 517 58 280 295 575
Allied Health
Dietetics 0 0 7 21 28 3 4 27 31
Medical Lab Sciences:
Cytogenetics 0 0 12 28 40 0 7 33 40
Cytotechnology 0 0 2 5 7 0 2 5 7
Medical Technology 0 0 6 18 24 0 9 15 24
Physical Therapy 0 0 28 98 126 13 46 93 139
Sub-total 0 0 55 170 225 16 68 173 241
Business Administration
82 9 99 126 316 21 198 139 337Accounting
Finance 21 6 49 68 144 23 125 42 167
Real Estate & Urban Economics 2 0 2 5 9 1 7 3 10
Insurance 3 0 0 2 5 0 1 4 5
Health Systems Management 4 3 26 22 55 3 24 34 58
Management 63 9 38 46 156 11 106 61 167
Management & Info Systems 5 1 32 67 105 14 85 34 119
Marketing 34 3 51 79 167 13 96 84 180
Undecided 59 33 2 0 94 0 58 36 94
Sub-total 273 64 299 415 1051 86 700 437 1137
Education
Curriculum & Instruction:
Elementary Education 0 0 45 51 96 0 16 80 96
Secondary Education 0 0 37 41 78 0 42 36 78
Educational Psychology:
Special Education 0 0 16 12 28 0 0 28 28
Sport & Leisure Studies 0 0 49 89 138 ' 	 8 73 73 146
Sub-total 0 0 147 193 340 8 131 217 348
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Storrs Campus
By Major, Class, Full-time/Part-time, Male/Female
School/College-Major Fr So Jr Sr FT PT Male Female 1 p 	 Total
Engineering
Chemical Engineering 18 24 31 33 106 11 89 28 117
Civil Engineering 17 11 26 57 111 18 108 21 129
Computer Science & Eng. 54 26 36 46 162 16 158 20 178
Electrical Engineering 21 15 30 76 142 16 144 14 158
Mechanical Engineering 28 20 51 87 186 20 191 15 206
Management & Engineering 5 2 1 0 8 0 5 3 8
Undecided 24 4 3 0 31 1 25 7 32
Sub-total 167 102 178 299 746 82 720 108 828
Family Studies
Design & Resource Mgmt. 0 2 3 12 17 1 1 17 18
Human Dev. & Family Relations 17 45 142 126 330 13 41 302 343
Undecided 2 0 1 0 3 0 0 3 3
Sub-total 19 47 146 138 350 14 42 322 364
Fine Arts
Art:
Art, General 35 42 64 28 169 8 81 96 177
Graphic Design 1 0 4 16 21 5 14 12 26
Painting 0 0 1 2 3 1 2 2 4
Photography 0 0 1 1 2 2 3 1 4
Printmaking 0 0 1 1 2 0 1 1 2
Sculpture 0 0 0 0 0 2 1 1 2
Sub-total 36 42 71 48 197 18 102 113 215
Dramatic Arts:
Acting 15 10 11 7 43 1 17 27 44
Design/Tech Theater 2 4 1 1 8 0 6 2 8
Puppetry 0 2 2 3 7 0 4 3 7
Theater Studies 1 2 4 6 13 1 8 6 14
Sub-total 18 18 18 17 71 2 35 38 73
Music:
Applied 0 0 0 6 6 2 5 3 8
Education, Music 20 23 18 2 63 0 31 32 63
Music, General 9 4 2 6 21 3 11 13 24
Music Theory 14 11 9 5 39 7 26 20 46
Sub-total 43 38 29 19 129 12 73 68 141
Total Fine Arts 97 98 118 84 397 32 210 219 429
General Studies
Individualized Majors 0 0 7 14 21 59 31 49 80
Liberal Arts & Sciences
Anthropology 6 11 28 25 70 8 40 38 78
Applied Math Science 0 4 8 3 15 3 10 8 18
Art History 0 2 6 8 16 2 3 15 18
Biological Sciences 206 126 89 74 495 15 224 286 510
Chemistry 22 20 34 28 104 9 59 54 113
Communication Science 53 60 124 130 367 21 150 238 388
Ecol. & Evol. Biology 1 4 9 14 28 0 11 17 28
Economics 16 26 59 68 169 16 151 34 185
English 52 63 127 131 373 20 162 231 393
Environmental Science 19 15 16 10 60 1 40 21 61
Geography 1 3 7 5 16 1 13 4 17
Geology/Geophysics 6 5 7 16 34 2 26 10 36
History 28 31 45 47 151 13 123 41 164
Liberal Arts & Sciences (Cont.)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Storrs Campus
By Major, Class, Full-time/Part-time, Male/Female
Fall, 1995
School/College-Major Fr So Jr Sr FT PT Male Female I I Total
Humanities 5 2 0 0 7 0 2 5 7
Individualized Major 5 12 16 30 63 6 32 37 69
Journalism 26 27 30 29 112 8 65 55 120
Latin American Studies 1 2 3 0 6 0 0 6 6
Linguistics/Philosophy 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Mathematics/Actuarial Science 7 12 18 15 52 3 34 21 55
Mathematics/Statistics 0 0 0 7 7 1 7 1 8
Mathematics 23 26 26 10 85 6 59 32 91
Modern & Classical Languages:
Classics 2 0 0 1 3 0 2 1 3
French 1 4 10 13 28 1 7 22 29
German 3 3 1 0 7 2 1 8 9
Italian 1 0 0 1 2 0 0 2 2
Russian 1 0 3 4 8 2 3 7 10
Spanish 3 9 18 8 38 1 8 31 39
Molecular & Cell Biology 6 12 41 46 105 8 63 50 113
Biophysics 2 1 0 3 6 0 4 2 6
Philosophy 5 5 8 7 25 5 25 5 30
Physics 12 8 11 9 40 0 38 2 40
Physiology/Neurobiology 7 12 29 26 74 5 43 36 79
Political Science 78 77 122 114 391 17 225 183 408
Psychology 102 100 180 154 536 24 184 376 560
Sciences 19 17 4 0 40 0 24 16 40
Slavic Studies 1 0 1 4 6 0 3 3 6
Social Sciences 33 25 0 0 58 0 19 39 58
Sociology 20 38 97 82 237 11 132 116 248
Statistics 1 0 3 1 5 0 3 2 5
Undecided 839 740 314 70 1963 49 998 1014 2012
Urban Studies 0 2 4 5 11 0 4 7 11
Women's Studies 0 0 6 4 10 2 0 12 12
Sub-total 1613 1504 1504 1202 5823 263 2998 3088
—
6086
Nursing 52 59 76 120 307 50 40 317 0 357
Pharmacy 58 48 83 	 . 217 406 8 167 247 	 0 414
Total Storrs 2,371 2,025 2,763 3,024 10,183 676 5,387 5,472 10,859
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Regional Campuses
By Major, Class, Full-time/Part-time, Male/Female
Fall, 1995
School/College-Major Fr So Jr Sr FT PT Male Female Total
Agr. & Natural Resources
Avery Point 11 8 1 2 22 6 10 18 28
Hartford 14 6 1 1 22 4 15 11 26
Stamford 3 3 0 0 6 2 4 4 8
Torrington 1 1 4 0 6 3 1 8 9
Waterbury 3 4 0 1 8 1 4 5 9
Total Agr. & Natural Resources 32 22 6 4 64 16 34 46 80
'-
Allied Health
Avery Point 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stamford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterbury 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Allied Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r
Business Administration
Avery Point 15 1 0 0 16 3 9 10 19
Hartford 42 4 2 2 50 2 30 22 52
Stamford 28 1 3 1 33 3 25 11 36
Torrington 5 1 1 0 7 2 3 6 9
Waterbury 21 0 0 0 21 1 15 7 22
Total Business Administration 111 7 6 3 127 11 82 56 138
Education
Avery Point 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stamford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterbury 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0
—I
Engineering
Avery Point 3 3 4 1 11 9 16 4 20
Hartford 12 12 6 2 32 3 34 1 35
Stamford 8 6 0 0 14 3 16 1 17
Torrington 4 3 1 0 8 4 10 2 12
Waterbury 7 9 4 0 20 3 23 0 23
Total Engineering 34 33 15 3 85 22 99 8 107
Family Studies
Avery Point 1 3 1 2 7 2 0 9 9
Hartford 2 6 0 0 8 2 1 9 10
Stamford 4 1 0 0 5 0 0 5 5
Torrington 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Waterbury 3 0 1 1 5 0 0 5 5
Total Family Studies 10 11 2 3 26 4 1 29 30
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment Regional Campuses
By Major, Class, Full-time/Part-time, Male/Female
Fall, 1995
School/College-Major Fr So Jr Sr FT PT Male Female ' 	 I 	 Total
Fine Arts
Avery Point 4 3 0 0 7 0 2 5 7
Hartford 3 3 0 0 6 1 5 2 7
Stamford 3 1 0 0 4 2 5 1 6
Torrington 1 0 0 0 1 0 0 1 1
Waterbury 4 0 0 0 4 1 4 1 5
Total Fine Arts 15 7 0 0 22 4 16 10 26
General Studies
Avery Point 0 0 1 4 5 71 32 44 76
Hartford 0 0 1 1 2 156 49 109 158
Stamford 0 0 7 5 12 96 34 74 108
Torrington 0 0 14 7 21 97 49 69 118
Waterbury 0 0 0 0 0 96 25 71 96
Total General Studies 0 0 23 17 40 516 189 367 _ 	 556
Liberal Arts & Sciences
Avery Point 150 86 10 2 248 50 154 144 298
Hartford 198 157 28 8 391 82 240 233 473
Stamford 108 68 55 29 260 66 151 175 326
Torrington 33 22 6 3 64 14 33 45 78
Waterbury 120 94 22 6 242 36 144 134 278
Total Liberal Arts & Sciences 609 427 121 48 1,205 248 722 731 1,453
Nursing
Avery Point 7 5 2 0 14 5 5 14 19
Hartford 10 6 4 1 21 9 11 19 30
Stamford 2 2 0 0 4 0 1 3 4
Torrington 5 0 0 0 5 6 2 9 11
Waterbury 7 2 0 0 9 3 4 8 12
Total Nursing 31 15 6 1 53 23 23 53 76
Pharmacy
Avery Point 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartford 3 4 0 0 7 0 1 6 7
Stamford 0 1 0 0 1 0 0 1 1
Torrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterbury 1 2 0 0 3 0 1 2 3
Total Pharmacy 4 7 0 0 11 0 2 9 11
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228 	 248
386 	 412
236 	 275
98
	
141
220 	 233
476
798
511
239
453
2,477
Regional Campuses-By Location
Avery Point
Hartford
Stamford
Torrington
Waterbury
19 	 5 	 14
54 	 5 	 79
37 	 0 	 30
2 	 1 	 6
29 	 2 	 22
16 	 422
69 	 591
47 	 397
1	 229
35 	 365
Total Regional Campuses 141 	 13 	 151 	 168 	 2,004 1,168 	 1,309
All*
	
Native 	 Other
	
Black American 	 Asian Hispanic Students
Total
Enrollment Male 	 Female
Ratcliffe Hicks
Agri. & Nat. Resources
Allied Health
Business Administration
Education
Engineering
Family Studies
Fine Arts
General Studies
Liberal Arts & Sciences
Nursing
Pharmacy
Total Storrs
0 1 1 60 62 29 33
2 9 10 488 513 251 262
0 10 6 220 241 68 173
0 94 32 957 1,137 700 437
0 9 5 326 348 131 217
3 86 40 668 828 720 108
0 12 17 317 364 42 322
2 12 9 395 429 210 219
0 1 0 75 80 31 49
22 311 252 5,182 6,086 2,998 3,088
1 21 11 308 357 40 317
0 59 6 340 414 167 247
30 625 389 9,336 10,859 5,387 5,472
0
4
5
54
8
31
18
11
4
319
16
9
479
Storrs & Regional Campuses 	 620 	 43 	 776 	 557 	 11,340
	 fl 	13,336 0 	6,555
	
6,781
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Enrollment'
By Ethnicity and by Male/Female
Fall, 1995
Storrs Campus-By School/College
OIR/April, 1996
I Headcount (FT & PT). Excludes non-degree enrollment.
Includes non-resident aliens.
13
00
UNIVERSITY OF CONNECTICUTco
Total University
Minority Student Enrollment
Fall, 1995
Undergraduate Graduate Professional Unclassified Total
FT 	 PT Total FT 	 PT Total FT 	 PT Total FT 	 PT Total Headcount
All Locations
African American 552 68 620 137 81 218 4 69 93 931
Native American 35 8 43 8 6 14 2 18 20 77 '
Asian American 715 61 776 94 54 148 11 99 110 1,034
Hispanic American 500 57 557 138 78 216 3 100 103 876
Sub-Total 1,802 194 1,996 377 219 596 20 306 326 2,918
% Minority 15.2% 12.8% 15.0% 10.9% 9.6% 10.4% 10.3% 11.9% 11.8% 12.7%
Law
African American 29 13 42 42
Native American 1 1 2 2
Asian American 18 10 28 28
Hispanic American 19 6 25 25
Sub-Total 67 30 97 97
% Minority 14.6% 15.1% 14.7%
Health Center1
African American 38 0 38 38
Native American 0 0 0 0
Asian American 40 0 40 40
Hispanic American 15 0 15 15
Sub-Total 93 0 93 93
% Minority
Total Minority 3,108
(Law) 393 169 562 13.5%
(HC) 415 0 415
All Other Students2 10,014 1,326 11,340 3,063 2,061 5,124 808 169 977 174 2,256 2,430 19,871
(Law) 460 199 659
(HC) 508 0 508
Total Students 11,816 1,520 13,336 3,440 2,280 5,720 968 199 1,167 194 2,552 2,756 22,979
Excludes residents and interns. 	 OIR/April, 1996
2 Includes non-resident aliens.
it 	 II/ a III III III NI 	 III	 III II III II III 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total University - Undergraduate Students
Comparison of Fall, 1994 and Fall, 1995 Enrollment
Fall, 1994Total
-
	FT
Fall. 1995
PT Total
Storrs:
Ratcl iffe 53 55 7 62Agriculture-Ratclif  Hicks
Agriculture and Natural Resources 518 462 51 513
Allied Health 237 225 16 241
Business Administration: 875 1,051 86 1,137
Education 370 340 8 348
Engineering 826 746 82 828
Family Studies 349 350 14 364
Fine Arts 396 397 32 429
Liberal Arts & Sciences 6,362 5,823 263 6,086
Nursing 373 307 50 357
Pharmacy 473 406 8 414
General Studies 75 21 59 80
Sub-Total 10,907 10,183 676 10,859
Unclassified: 479 88 383 471
Sub-Total Storrs 11,386. 10,271 1,059 11,330
Regional Campuses:
Agriculture and Natural Resources 72 64 16 80
Allied Health 0 0 0 0
Business Administration: 12 127 11 138
Education 1 0 0 0
Engineering 108 85 22 107
Family Studies 39 26 4 30
Fine Arts 25 22 4 26
Liberal Arts & Sciences 1,557 1,205 248 1,453
Nursing 80 53 23 76
Pharmacy 36 11 0 11
General Studies 566 40 516 556
Sub-Total-RC 2,496 1,633 844 2,477
Unclassified 818 52 773 825
Regional Campus Total 3,314 1,685 1,617 3,302
Other Off Campus Unclassified * 19 2 33 35
University- Total Undergraduate Level 14,719 	 or 11,958 2,709 14,667
Regional Campus Undergraduates Fall. 1994
FT
Fall. 1995
TotalUConn at: 7A4,11 PT
Avery Point 464 330 146 476
Hartford 844 539 259 798
Stamford 518 339 172 511
Torrington 228 113 126 239
Waterbury 442 312 141 453
Total Regional Campuses 2,496 1,633 844 2,477
Regional Campus - Unclassified Fall. 1994
FT
Fall. 1995
TotalUConn at: Total PT
Avery Point 160 3 134 137
Hartford 195 7 208 215
Stamford 320 21 279 300
Torrington 90 18 78 96
Waterbury 53 3 74 77
Total Regional Campuses - Unclassified 818 52 773 825
OIR/April, 1996
• Includes Biomedical Sciences, MBA's and/or Credit Extensions.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total University - Graduate Students
Comparison of Fall, 1994 and Fall, 1995 Enrollment
FalL 1994
FT
Fall. 1995
TotalTotal PT
Agriculture and Natural Resources 164 128 31 159
Allied Health 39 8 26 34
Business Administration: 	 Storrs 261 251 10 261
Hartford 462 24 443 467
Stamford 431 58 415 473
Farmington 55 50 0 50
Sub-Total B.A 1,209 383 868 1,251
Education (includes 6th Year) 931 400 555 955
Engineering 513 290 149 439
Family Studies 53 41 31 72
Fine Arts 99 87 45 132
Health Center (Biomed. Sci, Comm., Health, Dental Sci.) 307 153 158 311
Liberal Arts & Sciences 1,787 1,443 305 1,748
Nursing 173 57 112 169
Pharmacy 54 57 0 57
Social Work 383 393 0 393
Sub-Total Degree 5,712 3,440 2,280 5,720
Unclassified: 	 Storrs 458 30 424 454
Regional Campus & Credit Extension 283 4 327 331
Social Work 522 0 512 512
MBA 98 17 111 128
Sub-Total Non-Degree 1,361 51 1,374 1,425
TOTAL-ALL GRADUATE LEVEL 7,073 3,491 3,654 7,145
School of Law 674 460 199 659
All students by full-time/part-time status and (lender)
Fall. 1994 Fall. 1995
Undergraduate Level: Full-Time 11,991 11,958
Part-Time 2,728 2,709
Male 7,309 7,303
Female 7,410 7,364
Graduate Level Full-Time 3,397 3,491
Part-Time 3,676 3,654
Male 3,536 3,340
Female 3,537 3,805
School of Law Full-Time 444 460
Part-Time 230 199
Male 343 337
Female 331 322
Univeristy Total Full-Time 15,832 15,910
Part-Time 6,634 6,561
Male 11,188 10,980
Female 11,278 11,491
TOTAL UNIVERSITY (excluding Health Center) 22,466 22,471
Health Center Students Fall. 1994 Fall. 1995
Medicine 339 341
Dental 159 167
Total Health Center 498 508
OIR/April, 1996
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Students who were Connecticut Residents
By Town of Origin/by Campus
Storrs and Regional Campuses
Fall, 1995
CT Storrs A. Point Hartford Stamford Torrington Waterbury Total
Town FT PT FT PT F7 PT FT PT FT PT FT PT FT  PT
Andover  26 4 2 3 1 29 7
Ansonia 28 2 2 ..1 1 31 2
Ashford 37 2 37 2
Avon 49 1 8 2 57 3
Barkhamsted 5 1 1 7 0
Beacon Falls 17  4 21 0
Berlin 56 6 11 3 67 9
Bethany 14 2 16 0
A' Bethel 67 3 3 70 3
Bethlehem 19 1 2 1 21 3
Bloomfield 47 3 11 4 58 7
Bolton*  21 2 1 1 22 3
Bozrah 14 1 3 1 	 A 17 2
Branford 49 5 5 1 55 5
Bridgeport 125 11 2 2 18 5 3 150 16
Bridgewater 8 8 0
Bristol 122 17 3 2 22 8 1 148 27
Brookfield 64 5 1 65 5
Brooklyn 17 6 17 6
Burlington 28 1 1 1 A 2 2 31 4
Canaan 3  1 4 8 0
Canterbury 25 2 3 28 2
Canton 27 1 3 4 1 31 5
Chaplin 13 1 13 1
Cheshire 111 12 3 2 2 4 2 120 16
Chester 8 2 1 10 1
Clinton
	
31 4 3 3 1 35 7
Colchester 48 5 6 1 54 6
Colebrook 1 1 0
Columbia 30 7 1 31 7
Cornwall 1 3 4 0
Coventry 70 12 1 71 12
Cromwell 27 1 4 2 31 3
Danbury 121 6 2 2 3 126 8
Darien 17 1 3 2 20 3
Deep River 8 1 1 9 1
Derby 27 2 4 2 31 4
Durham 20 2 2 22 2
Eastford 5 1 5 1
E. Granby 7 1 1 2 10 1
E. Haddam 16 1 1 17 1
E. Hampton  25 9 2 2 27 11
E. Hartford 153 16 32 8 1 185 25
E. Haven 32 2 1 3 1 36 3
E. Lyme 85 10 21 8 1 107 18
Easton 22 1 1 3 1 26 2
E. Windsor 25 r 	 3 2 28 2
Ellington 77 8 1 1 78 9
Enfield 96 10 1 8 6 105 16
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Students who were Connecticut Residents
By Town of Origin/by Campus
Storrs and Regional Campuses
Fall, 1995
CT 	 II 	 Storrs I	 A. Point I	 Hartford I	 Stamford I	 Torrington I	 Waterbury	 I 	 Total
Town FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
Essex 10 1 11 0
Fairfield 136 7 23 4
	159 11
Farmington 60 5 15 10 75 15
Franklin 9 1 5 14 1
Glastonbury 147 15 1 14 4 1
	162 1. 20.
Goshen 11 2 4 3 15 5
Granby 21 2 3 24 2
Greenwich 87 6 1 39 14 127 20
Griswold 35 1 7 1 1 j 	 42 3
Groton 99 9 45 22 1 145 31
Guilford 64 5 3 1 1 1 67 8
Haddam 14 2 1 1 14 4
Hamden 117 8 2 1 5 3  124 12
Hampton 9 9 0
Hartford 153 23 2 70 24 3 2 	 228 49
Hartland 5 1 1 7 0
Harwinton 15 1 3 4 18 5
Hebron 34 2 1 2 37 2
Kent 3 3 2 6 2
Killingly  47 3 2 1 50 3
Killingworth 8 2 10 0
Lebanon 38 2 1 1 39 3
Ledyard 74 13 20 9 94 22
Lisbon 7 2 1 9 1
Litchfield 26 1 8 3 34 4
Lyme 6 2 1 7 2
Madison 58 5 2 1 61 5
Manchester 199 22 1 11 7 211 29
Mansfield 124 3 1 124 4
Marlborough 25 1 25 1
Meriden 88 9 1 10 4 1 100 13
Middlebury 17 4 4 2 21 6
Middlefield 17 1 18 0
Middletown 70 5 3 4 1 73 10
Milford 104 6 1 1 7 2 3 1 116 9
Monroe* 53 2 6 2 59 4
Montville 62 3 24 6 1 87 9
Morris 6 2 8 0
Naugatuck 83 5 1 2 1 1 22 5 106 14
New Britain 102 12 44 11 1 1 147 24
New Canaan 22 9 1 31 1
New Fairfield 53 3 1 1 54 4
New Hartford 15 1 1 17 0
New Haven 90 13 2 2 1 8 2 102 16
Newington 114 9 23 5 137 14
New London 52 4 20 8 72 12
New Milford 74 7 1 1 2 76 9
Newtown 67 3 1 5 2 72 6
Norfolk 2 1 1 3 1
No. Branford 46 3 1 47 3
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Students who were Connecticut Residents
By Town of Origin/by Campus
Storrs and Regional Campuses
Fall, 1995
CT 	 4 	 Storrs I A. Point 	 I Hartford I 	 Stamford I 	 Torrington I 	 Waterbury I 	 Total
Totem 	 I FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
No. Canaan 3 1 1 4 1
No. Haven 65 3 1 1 2 68 4
No. Stonington 19 1 9 2 28 3
Norwalk 166 4 1 54 10 221 14
Norwich 	 120 8 23 5 1 2 144 15
Old Lyme 22 2 4 1 1 27 3
Old Saybrook 26 4 5 2 31 6
Orange 45 2  3 3 51 2
Oxford 35 1 1 4 1 40 2
Plainfield 	 42 5 2 2 1 45 7
Plainville 22 3 2 12 1 36 4
Plymouth 20 1 6 3 27 3
Pomfret 18 3 2 20 3
Portland 23 4 2 25 4
Preston 28 2 4 2 1 33 4
Prospect 27 1 6 33 1
Putnam 24 3 2 26 3
Redding 29 1 1 30 1
Ridgefield 40 2 1 11 3 51 6
Rocky Hill 55 2 1 15 3 71 5
Roxbury 3 2 1 4 2
Salem 17 2 1 17 3
Salisbury 7 2 9 1 16 3
Scotland 4 2 4 2
Seymour 35 2 1 6 1 41 4
Sharon 2 1 2 2 3
Shelton 93 4 5 2 1 2 13 1 114 7
Sherman 9 1 1 10 1
Simsbury 82 7 1 10 6 92 14
Somers 33 3 1 1 34 4
Southbury" 44 2 3 1 47 3
Southington 138 6 17 4 1 2 156 12
So. Windsor 125 12 8 3 133 15
Sprague 12 1 2 14 1
Stafford 45 2 1 46 2
Stamford 237 13 105 44 1 342 58
Sterling 4 4
0
Stonington 47 2 26 9 73 11
Stratford 115 3 9 1 1 125 4
Suffield 54 6 2 1 56 7
Thomaston 15 2 1 1 1 17 3
Thompson 25 1 1 26 1
Tolland 108 15 1 2 1 111 16
Torrington 74 6 1 32 15 2 107 23
Trumbull 105 5 10 5 	 5 1 115 11
Union 5 1 6 0
Vernon 145 21 1 7 2 153 23
Voluntown 13 1 2 13 3
Wallingford 80 7 2 2 82 9
Warren 1 1 2
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Students who were Connecticut Residents
By Town of Origin/by Campus
Storrs and Regional Campuses
Fall, 1995
CT Storrs A. Point Hartford '	 Stamford Torrington Waterbury Total
Town FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT
Washington 11 1 1 1 r 13 1
Waterbury 173 13 1 1 5 1 1 2 109 21 284 43
Waterford 61 4 11 15 72 19
Watertown 47 7 1 1 1 34 3 83 11
Westbrook 13 2 1 15 1
W. Hartford 178 15 1 70 23 ' 1 249 39
W. Haven 59 1 2 1 1  60 4
Weston 10 4 10 4
Westport 41 3 8 4 49 7
Wethersfield 82 11 17 2 99 13
Willington 50 5 1 51 5
Wilton 44 3 6 3 50 6
Winchester 25 1 14 4 1 1 40 6
Windham 82 13 82 13
Windsor 106 13 1 18 4 125 17
Windsor Locks 49 4 6 1 55 5
Wolcott 38 8 17 3 55 11
Woodbridge* 26 1 2 2 28 3
Woodbury 19 2 1 1 2 22 3
Woodstock 30 4 30 4
Unspecified*" 47 41 2 9 28 32 2 18 1 11 52 139
Total 8,419 742 321 118 525 219 325 152 91 64 306 85 9,987 1,380
University of Connecticut
Undergraduates who were Connecticut Residents
Storrs and Regional Campuses
by Congressional Districts
Fall, 1995
District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 District 6 Total
FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT PT FT 	 PT
1,949 275 2,355 322 1,079 93 1,214 141 1,652 175 1,684 235 9,933 	 1,24 1
2, 7 24 2,677 1,172 1,355 1,827 1,919 11,174
OIR/April, 1996
4' All of Bolton has been placed with District #1.
All of Monroe has been placed with District #5.
All of Southbury has been placed with District #6.
All of Woodbridge has been placed with District #5.
** Based on data available in the Student Record System.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Storrs and Regional Campuses *
Age Distribution of Undergraduate Students
Fall, 1995
15-19
Male 	 Female
20-24
Male 	 Female
25-29
Male 	 Female
30-34
Male	 Female
35-39
Male	 Female
40-44
Male Female
45-49
Male	 Female
60+
Male Female
Total
Male	 Female
1,750 2,146 2,852 2,679 288 199 82 65 27 33 15 22 8 15 1 1 5,023 5,160
9 21 252 157 64 34 19 31 9 27 9 23 1 18 1 1 364 312
1,759 2,167 3,104 2,836 352 233 101 96 36 60 24 45 9 33 2 2 5,387 5,472
36.2% 54.7% 5.4% 1.8% 0.9% 0.6% 0.4% 0.1%
85 119 43 32 18 13 4 4 1 3 3 2 2 1 0 0 156 174
4 4 15 16 14 11 13 15 8 14 7 4 10 10 1 0 72 74
89 123 58 48 32 24 17 19 9 17 10 6 12 11 1 0 228 248
44.5% 22.3% 11.8% 7.6% 5.5% 3.4% 4.8% 0.2%
162 160 101 74 20 9 7 3 0 2 0 1 0 0 0 0 290 249
2 8 25 29 26 25 10 22 14 21 8 29 9 27 2 2 96 163
164 168 126 103 46 34 17 25 14 23 8 30 9 27 2 2 386 412
41.6% 28.7% 10.0% 53% 4.6% 4.8% 4.5% 0.5%
93 86 57 59 15 14 2 4 3 2 0 0 1 3 0 0 171 168
3 2 20 27 13 18 14 20 4 14 6 11 5 15 0 0 65 107
96 88 77 86 28 32 16 24 7 16 6 11 6 18 0 0 236 275
36.0% 31.9% 11.7% 7.8% 4.5% 33% 4.7% 0.0%
25 36 11 21 4 4 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 47 66
1 3 8 4 8 12 11 13 8 15 9 15 6 13 0 0 51 75
26 39 19 25 12 16 14 17 11 15 9 16 7 13 0 0 98 141
27.2% 18.4% 11.7% 13.0% 10.9% 10.5% 8.4% 0.0%
101 116 53 25 9 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 169 143
3 3 15 14 9 4 8 8 5 16 4 25 7 20 0 0 51 90
104 119 68 39 18 5 11 9 8 16 4 25 7 20 0 0 220 233
49.2% 23.G% 5.1% 4.4% 5.3% 6.4% 6.0% 0.0%
2,216 2,663 3,117 2,890 354 240 101 81 37 40 18 26 12 19 1 1 5,856 5,960
22 41 335 247 134 104 75 109 48 107 43 107 38 103 4 3  699 821
2,238 2,704 3,452 3,137 488 344 176 190 85 147 61 133 50 122 5 4 6,555 6,781
37.1% 49.4% 6.2% 27% 1.7% 1.5% 1.3% 0.1%
OIR/April, 1996
Excludes non-degree students.
Storrs:
Full-time
Part-time
Total
Regional Campuses:
Avery Point:
Full-time
Part-time
Total
Hartford:
Full-time
Part-time
Total
Stamford:
Full-time
Part-time
Total
Torrington:
Full-time
Part-time
Total
Waterbury:
Full-time
Part-time
Total
Storrs &
Regional Campuses:
Full-time Part-time
or Total
to
toCa
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Student Enrollment*
Storrs and Regional Campuses
by Residence
Fall, 1994 and Fall, 1995
Fall, 1994
Full-time 	 Part-time Total
Fall, 1995
Full-time 	 Part-time Total
Storrs:
In-State:
New Freshmen 1,439 11 1,450 1,575 8 1,583
AU Other Undergraduates 7,042 609 7,651 6,895 611 7,506
Out-of-State:
New Freshmen 429 2 431 394 1 395
All other Undergraduates 1,232 42 1,274 1,215 53 1,268
Foreign:
New Freshmen 17 0 17 41 1 42
All Other Undergraduates 76 8 84 63 2 65
TOTAL 10,235 672 10,907 10,183 676 10,859
Regional Campuses:
In-state
New Freshmen 588 16 604 641 16 657
All Other Undergraduates 998 848 1,846 961 818 1,779
Out-of-State:
New Freshmen 6 0 6 6 1 7
All Other Undergraduate 9 11 20 10 8 18
Foreign:
New Freshmen 6 0 6 7 0 7
All Other Undergraduates 9 5 14 8 1 9
TOTAL 1,616 880 2,496 1,633 844 2,477
Storrs &
Regional Campuses:
In-State:
New Freshmen 2,027 27 2,054 2,216 24 2,240
All Other Undergraduates 8,040 1,457 9,497 7,856 1,429 9,285
Out-of-State:
New Freshmen 435 2 437 400 2 402
All Other Undergraduates 1,241 53 1,294 1,225 61 1,286
Foreign:
New Freshmen 23 0 23 48 1 49
All Other Undergraduates 85 13 98 71 3 74
TOTAL 11,851 1,552 13,403 11,816 1,520 13,336
OIR/April, 1996
Excludes non-degree students.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
International Student Enrollment
By Field of Study
Fall, 1994 and Fall, 1995
Field of Study Fall, 1994
Fall, 1995
Under-
graduate Graduate
	 Other 	 Total
Agriculture & Natural Resources 55 3 53 0 56
Allied Health 3 0 0 0 0
Business Administration 113 25 118 0 143
Education 46 1 36 0 37
Engineering 247 23  204 0 227
Family Studies 1 1 0 0 1
Fine Arts 10 3 12 0 15
Health Sci. & Related Areas 45 2 16 0 18
Liberal Arts & Sciences 587 44 530 0 574
Pharmacy 0 3 34 0 37
Practical Training 40 0 0 96 96
Law School 0 0 26 0 26
Total 1,147 105 1,029 96 1,230
Liberal Arts & Sciences:
Area & Ethnic Studies 1 0 2 0 2
Communication Sciences 20 0 21 0 21
Economics 0 1 0 0 1
Foreign Languages 24 0 21 0 21
Journalism 0 1 0 0 1
Letters/English 7 0 7 0 7
General Studies 57 37 0 0 37
Life Sciences 105 0 95 0 95
Mathematics 62 0 56 0 56
Multi-Interdisciplinary Studies 8 0 7 0 7
Philosophy 7 0 5 0 5
Physical Sciences 104 4 106 0 110
Psychology 15 0 14 0 14
Science Technology 0 1 0 0 1
Social Sciences 132 0 147 0 147
Intensive English 45 0 49 0 49
Total 587 44 530 0 574
By Full-time/Part-time, Male/Female, Single/Married
Field of Study Fall, 1994
Fall, 1995
Under-
graduate Graduate 	 Other 	 Total
Full-time 1,107 107 954 75 1,134
Part-time 0 0 0 0 0
Total 1,107 107 954 75 *1,134
Female 429 43 360 69 472
Male 718 62 594 102 758
Total 1,147 105 954 171 1,230
Single 790 105 611 121 837
Married 357 0 343 50 393
Total 1,147 105 954 171 1,230
OIR/April, 1996
Source: Office of International Students and Scholars, lIE Census Report.
a Excludes 96 Students in Practical Training.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
International Student Enrollment
Storrs and Regional Campuses
By Geographic Location
Fall, 1995
UNDER
GRAD
I
' COUNTRIES GRAD OTHER TOTAL
Africa:
Algeria 1 1
Angola 1 1
Egypt 1 3 4
Ethiopia 4 4
Gambia 1 1
Ghana 1 1
Guinea 1 1
Guinea-Bissau 1 1
Ivory Coast 2 2
Kenya 14 9 23
Liberia 2 2
Mali 3 3
Mom= 1 2 3
Niger 1 1
Nigeria 1 6 7
Rwanda 1 1
Senegal 7 3 10
Sierra Leone 1 1
S. Africa 1 5 6
Togo 1 1
Uganda 4 4
Zambia 1 1
Sub-total 22 52 5 79
Asia:
Bangladesh 1 3 4
China 2 276 1 279
Hong Kong 3 10 13
India 5 130 135
Indonesia 7 7 14
Iran 9 3 12
Israel 4 4
Japan 1 19 4 24
Jordan 1 1 2
Korea 1 56 23 80
Lebanon 2 2
Malaysia 8 8
Nepal 1 1 2
Pakistan 5 3 8
Philippines 2 15 1 18
Saudi Arabia 1 1 2
Singapore 2 2
Sri Lanka 7 7
Taiwan 4 se 3 73
Thailand 3 13 7 23
Turkey 6 20 2 28
Vietnam 1 1
Yemen 1 1
Sub-total 43 654 45 742
Central America:
Costa Rica 1 1
Mexico 2 13 15
Panama 1 1 2
Sub-total 3 14 1 18
UNDER I
COUNTRIES GRAD GRAD OTHER TOTAL
Europe:
Belarus 1 1
Bulgaria 3 3
Cyprus 1 1
Czech Rep. 3 3
Denmark 1 1
Estonia 1 1
Finland 2 2
France 2 9 2 13
Germany 2 26 1 29
Greece 2 14 16
Hungary 1 1
Ireland 2 3 5
Italy 14 14
Latvia 1 1
Lithuania 1 1
Netherlands 3 e 9
Norway 3 3
Poland 1 8 1 10
Romania 1 3 4
Spain 1 6 1 8
Sweden 2 2
Former USSR 21 2 23
Ukraine I 2 3
U. Kingdom 2 18 20
Yugoslavia 4 12 16
Sub-total 23 151 15 190
South America:
Argentina 11 1 12
Bolivia 1 1 2
Brazil 5 5
Chile 3 3
Columbia 1 3 2 6
Ecuador 2 1 3
Guyana 2 2
Peru 3 2 1 e
Trinidad & Tobago 33 33
Uruguay 1 1
Venezuela 1 8 2 11
Sub-total 8 70 6 54
Other:
Australia 2 2
Canada 1 19 20
Miscellaneous 7 18 1 26
Sub-total 8 39 1 48
I TOTAL • 107 980 I 	 74    
OIR/April, 1996
Source Office of International Students and Scholars, liE Cans s Report
• Does not include 69 students enrolled in UCAELI and Practical Training Programs.
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11,460
2,284
13,744
10,475
2,260
12,735
11,282
2,554
13,836
10,809
2,278
13,087
Applied:
Freshmen
Transfers •
Total
Deposits Paid:
Storrs 	 Freshmen
Transfers •
2,283 2,696 2,113 2,226
608 775 665 743
Total 	 2,891 	 3,471 	 2,778 	 2,969
Regional Campuses:
Freshmen
Avery Point 	 149 	 164 	 148 	 169
Hartford 	 369 	 278 	 252 	 237
Stamford 	 163 	 122 	 103 	 145
Torrington 	 52 	 35 	 35 	 46
Waterbury
	
246 	 177 	 135 	 133
979 	 776 	 673 	 730
Regional Campuses:
Transfers •
Avery Point 	 40 	 68 	 53 	 51
Hartford 	 73 	 86 	 85 	 76
Stamford 	 47 	 55	 51 	 53
Torrington 	 16	 12 	 18 	 12
Waterbury
	
21 	 52 	 34 	 24
Total 	 197 	 273 	 241 	 216
Total
2,692 	 3,9154,067 	 4,520Total
Admitted:
Storrs 5,253
924
6,177
2,238
327
2,565
8,742
6,540
976
7,516
1,470
337
1,807
9,323
7,017
1,103
8,120
1,758
411
2,169
10,289
Freshmen
Transfers *
Regional Campuses Freshmen
Transfers •
Total
6,884
1,036
7,920
1,789
330
2,119
10,039
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Applied, Admitted, and Deposits Paid
Storrs and Regional Campuses
Selected Years 1980 -1995
1980 	 1990 	 1994 	 19951
OIR/April, 1996
* Transfers entering the Bachelor of General Studies program are not included in these figures.
Source: Admissions Office Report
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SAT SCORES ADMITTED REGISTERED
VERBAL 	 MATH VERBAL
	 MATH
% of	 % of % of 	 % of
# 	 Total 	 # 	 Total # 	 Total 	 # 	 Total
STORRS
700-800 64 	 0.9 	 531 	 7.8 10 	 0.5 	 128 	 6.5
600-699 691 	 10.2 	 2,031 	 29.8 174 	 8.8 	 509 	 25.7
500-599 2,266 	 33.3 	 2,637 	 38.7 603 	 30.4 	 757 	 38.2
400-499 3,003 	 44.1 	 1,393 	 20.5 913 	 46.1 	 495 	 24.9
Below 400 782 	 11 5 	 214 	 3_2 282 	 14.2 	 93 _42
6,806 	 100.0 	 6,806 	 100.0 1,982 	 100.0 	 1,858 	 100.0Sub-total
No Scores Available (31) (14)
Mean V- 480
	 Mean M- 560 Mean V- 480 	 Mean M- 550
REGIONAL CAMPUSES
700-800 2 	 0.1 	 17 	 1.2 1 	 0.2
	 11 	 1.7
600-699 34 	 2.3 	 132 	 9.0 18 	 2.7 	 76 	 11.6
500-599 182 	 12.5 	 358 	 24.4 97 	 14.8 	 183 	 27.9
400-499 634 	 43.3 	 568 	 38.8 279 	 42.6 	 238 	 36.3
Below 400 612 	 41.8 	 389
	
26.6 2.64 	 39.7 	 147 	 22.5
Sub-total 1,464 	 100.0 	 1,464
	 100.0 655 	 100.0 	 655 	 100.0
No Scores Available (21) (13)
Mean M- 464 Mean V- 416 Mean M- 476
548 6.1 19 0.8 102 4.1
2,163 25.2 149 6.0 658 26.7
2,995 40.2 663 26.9 1,001 40.6
1,961 22.8 1,147 46.5 536 21.7
603 487 193 i.
8,270  2,465 100.0 2,465 100.0
(52)
	
(27)
Mean V- 470 	 Mean M- 540
	
Mean V- 460 	 Mean M- 530
700-800
600-699
500-599
400-499
Below 400
Total
No Scores Available
STORRS & REGIONAL CAMPUSES
Mean V- 415
66 0.8
725 8.8
2,448 29.6
3,637 43.9
1.394 16.9
8,270 100.0
HIGH SCHOOL RANK
	
ADMITTED
	
REGISTERED 
% of
	
% of
# Total
	
# 	 Total
STORRS
90-99%ile
80-89%ile
70-79%ile
Below 70%ile
Sub-total
No Rank Available
	
1,595 	 26.6
	
1,574 	 26.2
	
1,284 	 21.4
	1,549	 25.8
	5 8 2	 100.0
(835)
Mean 78
	
411 	 22.9
	
456 	 25.4
	
400 	 22.3
	 29 	 29.4
	 , 3
	 100.0
(200)
Mean 76
REGIONAL CAMPUSES
90-99%ile 	 108 	 8.9 	 68 	 13.4
80-89%ile 	 160 	 13.2 	 94 	 18.5
70-79%ile
	 188 	 15.5 	 96 	 18.9
Below 70%ile 	 75,9 	 62.4 	 50	 49.2
Sub-total 	 1,215 	 100.0 	 508 	 100.0
No Rank Available 	 (135) 	 (80)
Mean 59 	 Mean 64
STORRS & REGIONAL CAMPUSES
90-99%ile 	 1,703 	 23.2 	 479 	 20.8
80-89%ile 	 1,734 	 23.6 	 550 	 23.9
70-79%ile 	 1,472 	 20.0 	 496 	 21.5
Below 70%ile 	 2.443
	 33.2
	= 	 _al
Total 	 7,352 	 100.0 	 2,304 	 100.0
No Rank Available 	 (970) 	 (280)
Mean 75 	 Mean 73
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Storrs and Regional Campuses
Entering Freshmen Profile
Fall, 1995
OIRIApril, 1996
	
Source: Admissions Office
Excludes Ratcliffe Hicks freshmen.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Storrs (By School) and Regional Campuses
Mean SAT Scores & Class Rankings for Entering Freshmen
Selected Years, 1975-1995
SAT
	
Decile 	 Number of Freshmen
School/College
	
Verbal 	 Math
	
Class Rank
	
Men Women Total
Agriculture and Natural Resources:
1975 522 551 79.6 98 76 174
1980 493 531 80.6 56 72 128
1985 486 544 78.2 22 35 57
1988 503 531 74.0 17 33 50
1990 502 537 76.0 10 28 38
1991 506 553 78.0 22 31 53
1992 484 528 73.0 25 37 62
1993 492 544 72.0 20 25 45
1994 474 521 75.0 25 24 49
1995* 472 529 72.0 20 28 48
Allied Health:
1975 522 553 88.3 8 73 81
1980 509 561 88.7 6 57 63
1985 521 526 90.6 3 61 64
Business Administration:
1975 489 554 78.7 198 84 282
1980 493 553 83.4 185 177 362
1993 " 549 627 91.0 14 19 33
1994 518 611 90.0 24 18 42
1995 445 549 74.0 185 86 271
Engineering:
1975 518 613 83.0 208 27 235
1980 512 611 89.0 253 76 329
1985 532 629 89.6 253 51 304
1988 530 634 86.0 242 42 284
1990 492 621 85.0 196 39 235
1991 510 627 84.0 152 32 184
1992 476 629 83.0 169 23 192
1993 506 637 83.0 153 29 182
1994 521 643 85.0 102 16 118
1995 506 626 84.0 134 25 159
Fine Arts:
1975 533 548 79.6 26 72 98
1980 491 506 79.2 45 72 117
1985 491 509 75.9 32 45 77
1988 500 528 72.0 41 48 89
1990 503 532 73.0 41 56 97
1991 510 526 75.0 39 66 105
1992 496 540 73.0 35 34 69
1993 494 532 73.0 37 42 79
1994 504 526 72.0 35 53 88
1995 491 518 70.0 36 51 87
Family Studies:
1975 491 525 83.6 1 50 51
1980 482 488 79.7 1 24 25
1985 472 502 77.2 6 36 42
1988 48-2 501 78.0 7 40 47
1990 489 514 79.0 2 41 43
1991 493 530 86.0 0 13 13
1992 486 510 73.0 0 12 12
1993 470 488 73.0 2 19 21
1994 436 483 73.0 1 18 19
1995 457 503 70.0 1 15 16
Liberal Arts 8 Sciences:
1975 526 564 83.8 551 579 1,130
1980 496 536 79.4 473 589 1,062
1985 498 551 79.8 839 924 1,763
1988 499 548 79.0 980 1,227 2,207
1990 482 545 77.0 800 946 1,746
1991 485 546 78.0 774 883 1,657
1992 483 540 76.0 770 889 1,659
1993 477 542 74.0 701 795 1.496
1994 472 544 75.0 657 771 1,428
1995 483 543 76.0 553 758 1,311
(continued)
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Storrs (By School) and Regional Campuses
Mean SAT Scores & Class Rankings for Entering Freshmen
Selected Years, 1975-1995
SAT
	
Decile 	 Number of Freshmen
School/College 	 Verbal 	 Math
	
Class Rank
	
Men Women Total
Nursing:
1975 501 520 86.8 1 86 87
1980 461 516 86.9 1 95 96
1985 480 518 83.5 0 71 71
1988 465 497 81.0 2 33 35
1990 447 499 81.0 2 45 47
1991 464 516 79.0 1 37 38
1992 441 503 77.0 7 50 57
1993 454 495 73.0 3 49 52
1994 435 494 77.0 2 55 57
1995 447 489 75.0 6 44 50
Pharmacy:
1975 520 583 88.5 53 60 113
1980 500 546 87.2 23 46 69
1985 500 552 86.9 21 71 92
1988 485 558 86.0 23 48 71
1990 476 552 83.0 36 67 103
1991 464 555 82.0 42 48 90
1992 464 550 82.0 30 79 109
1993 477 577 84.0 49 79 128
1994 501 601 88.0 27 36 63
1995 508 614 89.0 20 34 54
Storrs Summary:
1975 518 564 83.0 1,149 1,113 2,262
1980 495 546 82.3 1,061 1,218 2,279
1985 500 556 82.0 1,214 1,326 2,540
1988 500 553 79.0 1,323 1,487 2,810
1990 482 549 78.0 1,098 1,229 2,327
1991 488 552 79.0 1,030 1,110 2,140
1992 481 547 77.0 1,054 1,134 2,188
1993 481 552 76.0 979 1,057 2,036
1994 477 550 77.0 891 1,006 1,897
1995 479 549 76.0 964 1,057 2.021
Regional Campuses:
1975 465 509 71.3 836 552 1,388
1980 453 495 68.6 551 427 978
1985 447 494 61.9 498 407 905
1988 433 478 62.0 547 492 1,039
1990 419 468 64.0 367 338 705
1991 431 484 64.0 390 349 739
1992 427 483 63.0 348 338 686
1993 417 478 62.0 342 332 674
1994 414 484 63.0 307 307 614
1995 416 476 64.0 335 334 669
Storrs and Regional Campuses:
1975 	 498 543 78.6 1,985 1,665 3,650
1980 482 531 78.1 1,612 1,645 3,257
1985 485 540 77.2 1,711 1,730 3,441
1988 483 533 74,0 1,870 1,979 3,849
1990 468 530 75.0 1,465 1,567 3,032
1991 473 535 75.0 1,420 1,459 2,879
1992 468 532 73.0 1,402 1,472 2,874
1993 465 534 72.0 1,331 1,407 2,738
1994 " 462 534 73.0 1,198 1,313 2,511
1995 464 531 69.0 1,299 1,391 2,690
OIR/April, 1996
Source: Admissions Office
Note: Allied Health and Business Administration became upper division schools in 1986 and 1984
respectively.
School of Agriculture & Natural Resources - 25 students (16 female, 9 male) enrolled at Storrs in
the Two Year Associate Degree Program not included.
School of Business again began to admit Freshmen in Fall 1993.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Distribution of Alumni in Connecticut
as of February, 1, 1996
OIR/April, 1996
cr 	 # of
TOWN
	
Alumni
Arnston`	435
Andover
	
116
Ansonia 	 222
Ashford 	 327
Mon 	 725
Barkhamsted	41
Beacon Falls 	 60
Berlin' 	 583
Bethany 	 135
Bethel 	 198
Bethlehem 	 141
Bloomfield 	 720
Bolton 	 183
Bozrah
	 89
Branford 	 703
Bridgeport 	 742
Bridgewater 	 56
Bristol	1084
Brookfield
	
343
Brooklyn 	 160
Burlington' 	 303
Canaan
	
43
Canterbury
	
141
Canton 	 438
Chaplin 	 16
Cheshire 	 1037
Chester 	 119
linos 	 243
Colchester 	 504
Colebrook 	 18
Columbia 	 357
Cornwall 	 72
Coventry 	 733
Cromwell	453
Danbury 	 804
Darien'	363
Deep River 	 342
Derby 	 159
Eastford 	 97
E. Granby 	 151
F. Haddam' 	 183
E. Hampton
	
291
CT 	 # of
TownAlumni
E Hartford 	 1,090
Haven 	 278
Lyme' 	 664
Easton 	 217
. Windsor' 	 285
Ellington 	 484
Enfield" 	 855
Essex 	192
airfield" 	 1,253
Arlington'.	984
Franklin.	76
Glastonbury"	1,914
Goshen 	 85
Granby 	 442
Greenwich" 	 938
Griswold 	 149
Groton" 	 568
Guilford 	 592
Haddam"
	
189
Hamden 	 1,180
Hampton 	 111
Hartford 	 1,843
Hartland
	
71
Harwinton
	
357
Kent 	 51
Killingly" 	 348
Killingworth 	 138
Lebanon 	 303
Ledyard
	 538
Lisbon	 64
Litchfield" 	 267
Lyme 	 144
Madison	533
Manchester
	
2,497
Mansfield	2,881
Marlborough 	 418
Meriden 	 963
Middlebury 	 270
Middlefield
	
119
Middletown 	 1,053
Milford 	 865
Monroe 	 389
CT 	 # of
Town
	 Alumni
Montville" 	 397
Morris 	 64
	Mystic	34
Naugatuck 	 501
	
. Britain 	 1,073
N. Canaan 	 368
N. Fairfield 	 172
N. Hartford 	 198
	. Haven 	 1,097
Newington	1,120
New London 	 525
New Milford 	 696
	Newton"	525
Norfolk 	 52
No. Branford" 	 267
No. Canaan 	 6
No. Haven 	 532
No. Stonington 	 153
Norwalk" 	 1,600
	Norwich"	878
O. Lyme 	 234
O. Saybrook 	 341
Orange 	 536
Oxford 	 172
Pawcatuck"
	
890
Planfield	498
Plainville
	 301
Plymouth" 	 194
Pomfret
	 142
Portland 	 322
Preston 	 339
'Plan= 	 162
Redding 	 202
Ridgefield 	 479
	 Rocky  Hill 	 686.
Roxbury 	 55
Salem 	 129
Salisbury 	 74
Scotland 	 36
Seymour
	
259
Sharon 	 44
Shelton 	 689
CT 	 # of
Town
	 Alumni
Sherman 	 42
Simsbury	1,099
Somers
	 282
Southbury 	 432
Southington" 	 1,045
o. Windsor 	 1,266
Sprague 	 66
Stafford Springs
	 385
Stamford'.
	2,433
Stratford 	 787
Suffield 	 380
Thomaston
	
149
Thompson 	 125
Tolland 	 760
Torrington 	 570
Trumbull" 	 826
Union 	 12
Vernon 	 1,415
Voluntown 	 58
Wallingford" 	 874
Warren 	 36
Washington 	 89
Waterbury 	 2,166
Waterford" 	 649
Watertown" 	 600
Westbrook 	 126
W. Hartford"' 	 3,473
W. Haven 	 496
Weston 	 189
Westport. ' 	 496
Wethersfield 	 1,262
Willington 	 636
Wilton 	 387
Winchester.' 	 321
Windham.' 	 1,121
Windsor 	 978
Windsor Locks 	 260
Wolcott 	 337
Woodbridge 	 316
Woodbury 	 299
Woodstock.. 	330
Inca! 	 85,146
Additional towns: 'Hebron; 2Riverton; 3Kensington; 4Forestville; 5West Chester; 6Baltic; 7Norton; 8Moodus; 9Niantic; "Broad Brook, Warehouse
Point; 11Hazardville; "Centerbrook, Ivoryton; 13Southport; "Unionville; "South Glastonbury; "Byram, Cos Cob, Riverside; "Noank;
"Higganum; "Danielson; 20Gales Ferry; 21 Northfield; Storrs; 23Oakdale, Uncasville; 24Oneco, Sterling; 25Botsford, Sandy Hook; 26Northford;
"Rowayton; "Jewett City, Taftville, Yantic; 29Stonington; 30Moosup, Central Village; 31Terryville; 32Tariffville, Weatogue; 33Milldale, Plantsville;
34Glenbrook; 35 Nichols; 16 Rockville; 37Yalesville; "Quaker Hill; 390akville; 4DElmwood; 41 Green Farms; "Pleasant Valley; "Willimantic;
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
National and International Alumni Distribution
as of February 1, 1996
'Location
	 .1# of Alumni "Location 	 I# of Alumni"
Alabama 163
Alaska 107
Arizona 585
Arkansas 64
California 3,906
Colorado 716
Connecticut 85,146
Delaware 199
District of Columbia 367
Florida 3,377
Georgia 898
Guam 4
Hawaii 137
Idaho 75
Illinois 949
Indiana 313
Iowa 116
Kansas 134
Kentucky 154
Louisiana 169
Maine 1,346
Maryland 1,676
Massachusetts 9,203
Michigan 600
Minnesota 291
Mississippi 61
Missouri 275
Montana 66
OIR/April, 1996
Source: Alumni Office
Nebraska 87
Nevada 84
New Hampshire 1,751
New Jersey 3,102
New Mexico 207
New York 6,381
North Carolina 1,025
North Dakota 26
Ohio 835
Oklahoma 123
Oregon 273
Pennsylvania 2,003
Puerto Rico 106
Rhode Island 1,756
South Carolina 448
South Dakota 29
Tennessee 285
Texas 1,267
Utah 105
Vermont 973
Virgin Islands 97
Virginia 1,881
Washington 539
West Virginia 100
Wisconsin 260
Wyoming 43
Foreign Records 2,052
Total Alumni 136,935
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Degrees Conferred
1882 -1995
1882 - 1948 1949 -1995
BACHELOR'S MASTER'S BACHELOR'S MASTER'S Ph.D J.D. D.M.D.
	 M.D.
1882 0 1949 1,040 69 3 0
1883 6 1950 1.570 119 7 44
1884 6 1951 1,242 169 5 66
1885 6 1952 1,077 271 10 47
1886 14 1953 1,053 237 19 57
1887 6 1954 1,105 249 17 55
1888 9 1955 1,087 242 32 55
1889 6 1956 1,081 304 28 56
1890 13 1957 1,166 296 34 54
1891 13 1958 1,337 328 37 51
1892 N/A 1959 1,367 337 48 51
1893 15 1960 1,272 318 53 63
1894 a 1961 1,218 331 34 54
1895 a 1962 1,289 300 47 67
1896 10 1963 1,438 416 63 70
1897 15 1964 1,831 501 62 67
1898 14 1965 1,665 566 85 58
1899 19 1966 1,679 656 105 70
1900 18 1967 1,725 720 119 101
1901 10 1968 1,942 772 111 103
1902 11 1969 2,177 775 151 125
1903 6 1970 2397 848 149 97
1904 8 1971 2,408 981 158 105
1905 15 1972 2,954 978 204 183 12 	 29
1906 15 1973 3,191 947 176 188 17 	 31
1907 17 1974 3,228 953 191 202 12 	 32
1908 18 1975 3,208 996 193 180 16 	 37
1909 29 1976 3,239 1,083 217 189 29 	 61
1910 27 1977 3,278 1,172 200 208 31 	 67
1911 N/A 1978 3,243 1,225 189 192 36 	 66
1912 7 1979 3,072 1,058 161 210 44 	 85
1913 2 1980 2,925 1,098 194 210 43 	 84
1914 15 1981 3,081 1,136 204 168 44 	 83
1915 10 1982 2,878 1,051 168 179 44 	 91
1916 N/A 1983 2,889 1,087 159 187 41 	 84
1917 26 1984 2,825 992 195 182 48 	 84
1918 11 1985 2,929 972 181 202 37 	 83
1919 15 1986 3,077 1,052 174 196 41 	 82
1920 24 1 1987 2,906 962 193 203 35 	 86
1921 38 2 1988 2,842 1,064 180 210 34 	 79
1922 53 3 1989 2,908 978 198 208 39 	 80
1923 58 4 1990 3,163 979 217 205 36 	 77
1924 45 2 1991 3,470 988 228 231 26 	 83
1925 66 5 1992 3,441 1,147 206 205 36 	 85
1926 64 3 1993 3,239 1,114 216 176 32 	 74
1927 77 4 1994 3,082 1,258 248 204 24 	 76
1928 74 1 1995 2,941 1,253 285 197 32 	 82
1929 95 4 Total 112,759 35,601 6,132 6,209 789 	 1,721
1930 92 0
1931 105 0
1932 82 4
1933 109 1
1934 101 3
1935 92 4
1936 134 3
1937 141 4
1938 150 7
1939 150 6
1940 176 10
1941 191 9
1942 260 19
1943 247 13
1944 203 27
1945 205 31
1946 278 11
1947 379 26
1948 687 46
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Total University
Degrees Conferred
1994 - 1995
1994 1995
Bachelor's Master's Doctoral Bachelor's Master's Doctoral
Agriculture and Natural Resources 1 143 26 9 145 34 15
Allied Health 88 14 — 105 11 --
Business Administration 459 359 7 457 333 9
Education 2 133 213 41 177 210 62
Engineering 3 223 103 37 177 106 30
Family Studies 209 5 6 135 7 1
Fine Arts 107 21 -- 91 28 1
General Studies 208 --- -- 194 --- --
Health Center 4 -- 23 16 -- 26 13
Liberal Arts & Sciences 1,347 279 125 1,278 284 128
Nursing 76 41 -- 92 47 --
Pharmacy 89 8 5 90 3 6
Social Work -- 166 --- -- 154 --
TOTAL 3,082 1,258 246 2,941 1,243 265
Liberal Arts & Sciences
1994 1995
Bachelor's Master's Doctoral Bachelor's Master's Doctoral
Psychology & Linguistics 166 23 25 191 33 33
Biological Sciences 104 24 20 108 24 21
Humanities 247 29 11 235 33 14
Math Sciences 49 34 7 47 35 9
Physical Sciences 27 31 30 38 31 25
Social Sciences 705 124 30 603 113 24
Other 49 14 2 56 15 2
TOTAL 1,347 279 125 	 II 	 1,278 284 128
Professional Schools
1994 1995
Bachelor's Master's Doctoral Bachelor's Master's Doctoral
Dentistry --- --- 24 --- --- 32
Law -- --- 204 --- 10 197
Medicine --- --- 76 -- --- 82
TOTAL -- --- 304 -- 10 311
OIR/April, 1996
1 Agriculture and Natural Resources also awarded 11 Associate Degrees in 1994, and 10 in 1995.
2 include degrees in Secondary Education for students with teaching concentrations in Liberal Arts
& Science fields. The appropriate Liberal Arts & Science fields are accordingly reduced.
3 Includes degrees in Materials Science&
4 Biomedical Sciences, Public Health and Dental Science.
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STORRS
Tuition
	
3,900 11,890 5,850
General University Fees 	 828 828 828
Connecticut Daily Campus Fees 	 10 10 10
Student Activity Fees
Graduation Matriculation Fees
Student Government Fees 	 24 24 24
WHUS Fee 	 12 12 12
UConn TV 	 6 6 6
Student Union Fee 	 26 26 26
Transit Fee 	 4 4 4
Total, Commuting Student 	 4,810 12,800 6,760
Room Fee
	
2,604 2,604 2,604
Board Fee 	 2,520 2,520 2,520
Total, Dormitory Student 	 9,934 17,924 11,884
LAW SCHOOL
Tuition
General University Fee
Student Activity Fee
Total
SOCIAL WORK
Tuition
General University Fee
Student Activity Fee
Total
AVERY POINT
Tuition 	 3,900 11,890 5,850
General University Fee 	 50 50 50
Student Activity Fee 	 30 30 30
Total 	 3,980 11,970. 5,930
HARTFORD
Tuition 	 3,900 11,890 5,850
General University Fee 	 50 50 50
Student Activity Fee
	
20 20 20
Total 	 3,970 11,960 5,920
STAMFORD
Tuition
	
3,900 11,890 5,850
General University Fee 	 50 50 50
Student Activity Fee 	 30 30 30
Total 	 3,980 11,970 5,930
TORRINGTON
Tuition 	 3,900 11,890 5,850
General University Fee 	 28 28 28
Student Activity Fee 	 40 40 40
Total 	 3,968 11,958 5,918
WATERBURY
Tuition 	 3,900 11,890 5,850
General University Fee 	 50 50 50
Student Activity Fee 	 20 20 20
Total 	 3,970 11,960 5,920
GRADUATE/LAW/SOCIAL WORK
Resident 	 Non-Resident NE Regional
7,200
28
50
7,278
4,800
28
50
4,878
12,474
28
50
12,552
20
80
21,030
28
106
21,164
9,972
28
106
10,106
14,958
28
106
15,092
4,800
612
7,200
612
4
5,516
2,888
2,520
10,924
20
80
12,474
612
20
80
4
13,190
2,888
2,520
18,598
4
7,916
2,888
2,520
13,324
UNDERGRADUATE1 Resident 	 Non-Resident 1 NE Regional
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
FULL-TIME TUITION AND COMMON FEES
1995-96
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Undergraduate Tuition, Fees, Room and Board Rates
1988/89 - 1995/96
In-State Costs
Year In-State Tuition Fees Room/Board Total
1988-89 1,430 863 2,790 5,083
1989-90 1,640 991 3,660 6,291
1990-91 1,890 1,085 4,258 7,233
1991-92 2,786 616 4,522 7,924
1992-93 3,160 742 4,878 8,780
1993-94 3,476 814 4,878 9,168
1994-95 3,824 888 5,072 9,784
1995-96 3,900 910 5,124 9,934
Out -of-State Costs
Year Out-of-State Tuition Fees Room/Board Total
1988-89 5,060 1,173 2,790 I 	 9,023
1989-90 5,820 991 3,660 10,471
1990-91 6,690 1,085 4,258 12,033
1991-92 8,496 677 4,522 1 13,695
1992-93 9,632 742 4,878 1 15,252
1993-94 10,596 814 4,878 16,288
1994-95 11,656 888 5,072 17,616
1995-96- 11,890 910 5,124 17,924
OIRIApril, 1996
Source: Budget Office - Selected Financial Data
a mum:
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Health Center
Annual Fees
1995-96
RESIDENT
NEW ENGLAND 
REGIONAL
	 NON-RESIDENT   
MEDICAL SCHOOL
Fees $ 3,300 $ 3,300
Tuition 8,050 18,400
Total Medical School $11,350 $21,700
DENTAL SCHOOL
Fees $3,300 $ 3,300 $ 3,300
Tuition 7,000 8,750 18,000
Total Dental School $10,300 $12,050 $21,300
OIR/April, 1996
Source: University of Connecticut Health Center.
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I. Research Projects
II. Scholarships and Fellowships
III. Traineeships
IV. Educational Related Programs
V. Gifts and Donations
VI. Advanced Technologies
Total as of June 30, 1995
51,316,390
6,189,210
5,124,839
5,728,880
1,101,646
0
$69,460,965
35,552,561
711,365
1,258,024
2,812,481
602,412
0
$40,936,843
86,868,951
6,900,575
6,382,863
8,541,361
1,704,058
0
$110,397,808
Storrs
1994/95
Health Center
1994/95 
Total University
1994/95    
Total as of June, 1994 I $61,236,166 II $38,108,184 	 $99,344,350  
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Awards and Donations
July 1, 1994 - June 30, 1995
Accumulations
OIRIApril, 1996
Source: The Office of Grants and Contracts.
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UNIVERSITYSTAFFING
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
UNIVERSITY STAFF
[Excluding Health Center]
FALL, 1995
Storrs Campus'
Full-time Part-Time Total 	 I Male Female Total
Faculty 969 44 1,013 264 749 1,013
Executive/Management 89 1 90 27 63 90
Professional 961 123 1,084 657 427 1,084
Classified 1,240 112 1,352 802 550 1,352
Total Storrs 3,259 280 3,539 1,750 1,789 3,539
Other Locations 2
Full-time Part-Time Total 	 II Male Female Total
Faculty 179 11 190 66 124 190
Executive/Management 11 1 12 5 7 12
Professional 206 15 221 153 68 221
Classified 155 33 188 113 75 188
Total Other Locations 551 60 611 337 274 611
Total
Full-time Part-Time Total
	 I Male Female Total 	 I
Faculty 1,148 55 1,203 330 873 1,203
Executive/Management 100 2 102 32 70 102
Professional 1,167 138 1,305 810 495 1,305
Classified 1,395 145 1,540 915 625 1,540
Sub-total 3,810 340 4,150 2,087 2,063 4,150
Graduate Assistants' 1,710 1,710 753 957 1,710
Total 3,810 2,050 5,860 2,840 3,020 5,860
OiRIApril, 1996
The faculty and staff of the Marine Science Dept. are located on the Storrs campus.
2 Includes faculty in the Schools of Social Work & Law, and the Stamford MBA program.
3 All graduate assistants are on the Storrs Campus.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
UNIVERSITY STAFF
BY ETHNICITY
[Excluding Health Center]
FALL, 1995
Storrs Campus'
Asian
American
African
American
Hispanic
American
Native
American White
Non Resident
Aliens Total
Faculty 62 22 24 0 881 24 1,013
Executive/Management 1 11 0 0 78 0 90
Professional 42 47 24 3 928 40 1,084
Classified 20 27 87 6 1,212 0 1,352
Total Storrs 125 107 135 9 3,099 64 3,539
Other Locations2
Asian
American
African
American
Hispanic
American
Native
American White
Non Resident
Aliens Total
Faculty 13 9 5 1 159 3 190
Executive/Management 0 1 1 0 10 0 12
Professional 6 24 6 1 182 2 221
Classified 1 33 15 0 139 0 188
Total Other Locations 20 67 27 2 490 5 611
Total
Asian
American
African
American
Hispanic
American
Native
American White
Non Resident
Aliens Total
Faculty 75 31 29 1 1,040 27 1,203
Executive/Management 1 12 1 0 88 0 102
Professional 48 71 30 4 1,110 42 1,305
Classified 21 60 102 6 1,351 0 1,540
Total Storrs 145 174 162 11 3,589 69 4,150
Graduate Assistants' 54 49 49 4 1,017 537 1,710
Total 199 223 211 15 4,606 606 5,860
OIRIApril, 1996
' The faculty and staff of the Marine Science Dept. are located on the Storrs campus.
2 Includes faculty in the Schools of Social Work & Law, and the Stamford MBA program.
3 All graduate assistants are on the Storrs Campus.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Storrs and Regional Campuses
Number of Full-time Teaching Faculty, by School/College 1
Selected Years - Fall, 1960 to Fall, 1995
Storrs Campus
Schools/Colleges 1960 1970 1980 1990 1993 1994 1995
Agriculture & Natural Resources 80 100 72 67 61 62 60
Allied Health 7 11 17 19 16 17 17
Business Administration2 27 53 79 74 71 75 72
Education 41 118 73 61 57 61 60
Engineering 36 81 90 93 88 88 95
Family Studies 21 31 26 21 18 20 18
Fine Arts 0 64 66 64 61 62 56
Liberal Arts & Sciences 234 492 492 495 4 455 4 471 3 471 5
Nursing 16 45 45 34 31 32 30
Pharmacy 6 20 31 23 25 24 26
Total 468 1,015 991 951 883 912 905
Storrs and Regional Campuses
Schools/Colleges 1960 1970 1980 1990 1993 1994 1995
Agriculture & Natural Resources 80 100 72 67 61 62 60
Allied Health 7 11 17 19 16 17 17
Business Administration 28 53 79 74 71 75 72
Education 43 119 74 62 57 61 60
Engineering 38 86 96 99 94 94 101
Family Studies 22 32 27 21 18 20 18
Fine Arts 0 73 75 72 65 60 60
Liberal Arts & Sciences 278 592 586 588 540 560 559
Nursing 16 45 45 34 31 32 30
Pharmacy 6 20 31 23 25 24 26
Total 518 1,131 1,102 1,059 978 1,005 1,003
OIR/March, 1996
1 Does not include School of Social Work and School of Law.
2 Includes all MBA Programs.
3 Includes 5 speech pathologists/audiologists.
4 Includes 4 speech pathologists/audiologists.
5 Includes 6 speech pathologists/audiologists.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Tenure Status of Full-time Teaching Faculty, by Schoo/College/Campus
Selected Years - 1970-71 to 1995-96 1
College/School N
1970-71
n ten % ten N
1980-81
n ten % ten N
1990-91
n ten 	 %ten N
1993-94
n ten %ten N
1994-95
n ten %ten N
1995-96
n ten %ten
Agric & Natural Resources 100 73 73.0 72 56 77.8 67 44 65.7 61 37 60.7 62 36 58.1 60 36 60.0
Allied Health2 11 8 72.7 17 7 41.2 19 12 63.2 16 12 75.0 17 15 88.2 17 12 70.6
Business Administration3 53 28 52.8 79 39 49.4 74 43 58.1 71 45 63.4 75 48 64.0 72 45 62.5
Education4 118 51 43.2 73 62 84.9 61 49 80.3 57 43 75.4 61 42 68.9 60 45 75.0
Engineering 81 46 56.8 90 57 63.3 93 56 60.2 88 65 73.9 88 68 77.3 95 72 75.8
Family Studies 31 13 41.9 26 15 57.7 21 14 66.7 18 11 61.1 20 11 55.0 18 12 66.7
Fine Arts 64 35 54.7 66 50 75.8 64 43 67.2 61 47 77.0 62 46 74.2 56 44 78.6
Liberal Arts & Sciences 492 246 50.0 492 390 79.3 495 372 75.2 455 368 80.9 471 359 76.2 471 366 77.7
Nursing 45 7 15.6 45 22 48.9 34 19 55.9 31 23 74.2 32 24 75.0 30 22 73.3
Pharmacy 20 6 30.0 31 16 51.6 23 18 78.3 25 18 72.0 24 21 87.5 26 20 76.9
Law 34 16 47.1 31 21 67.7 37 29 78.4 37 24 64.9 38 23 60.5 40 24 60.0
Social Work 37 16 43.2 41 24 58.5 26 22 84.6 24 17 70.8 24 19 79.2 25 21 84.0
Avery Point Campus 19 2 10.5 16 12 75.0 13 11 84.6 12 11 91.7 12 11 91.7 12 10 83.3
Hartford Campus 36 13 36.1 35 30 85.7 37 25 67.6 31 24 77.4 34 25 73.5 33 26 78.8
Stamford Campus 23 14 60.9 25 12 48.0 30 19 63.3 26 20 76.9 27 19 70.4 26 20 76.9
Torrington Campus 10 0 0.0 10 6 60.0 0 0 0.0 6 4 66.7 6 4 66.7 6 5 83.3
Waterbury Campus 28 14 50.0 25 22 88.0 28 21 75.0 20 17 85.0 20 17 85.0 21 19 90.4
Total (5 Ranks) 1,202 588 48.9 1,174 841 71.6 1,122 797 71.0 1,039 786 75.6 1,073 788 73.4 1,068 799 74.8
OIR/April, 1996
N = Total number
n ten = number tenured
% ten = percent tenured
1 Faculty in centers and institutes are counted according to their school or college affiliation.
2 Former School of Physical Therapy included in all years.
3 MBA Program all locations included in all years.
4 Former School of Physical Education included in all years. For 1970-71, Intercollegiate Athletics
faculty teaching in Physical Education are also included.
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Departmental Affiliation, Sex, and Tenure Status of the Full-time Teaching Faulty
1995-96
Male Female Total
College/School-Department' n ten N n ten N n ten
Agriculture & Natural Resources:
Agricultural & Resource Economics 8 7 2 1 10 8
Animal Science 12 9 1 0 13 9
Natural Resources Management & Engineering 8 3 1 0 9 3
Nutritional Sciences 4 3 5 2 9 5
Pathobiology 5 3 0 0 5 3
Plant Science 12 8 2 0 14 8
Sub-total: Agriculture & Natural Resources 49 33 11 3 60 36
Allied Health: 7 7 I	 10 5 	 / 17 12
Business Administration: I I
Accounting 12 7 0 0 12 7
Finance 15 11 4 2 19 13
Management 9 7 2 0 11 7
Marketing 9 8 3 3 12 11
Operations & Information Management 11 6 1 0 12 6
MBA Program - Stamford 4 1 2 0 6 1
Sub-total: Business Administration 60 40 12 5 72 45
Education: I I I
Curriculum & Instruction 8 7 7 4 15 11
Educational Leadership 9 9 6 2 15 11
Educational Psychology 12 10 9 5 21 15
Sport, Leisure & Exercise Sciences 7 7 2 1 9 8
Sub-total: Education 36 33 _ 	 24 12 60 45
Engineering: I I
Chemical Engineering 12 11 0 0 12 11
Civil & Environmental Engineering 18 13 0 0 18 13
Computer Science & Engineering 12 12 2 0 14 12
Electrical & Systems Engineering 20 16 0 0 20 16
Mechanical Engineering 21 13 0 0 21 13
Metallurgy 10 7 0 0 10 7
Sub-total: Engineering 93 72 2 0 95 72
Family Studies: 8 7 I 	 10 	 - 5 	 I 18 12
Fine Arts: I I
Art 11 8 8 5 19 13
Dramatic Arts 12 9 3 3 15 12
Music 18 15 4 4 22 19
Sub-total: Fine Arts 41 32 15 12 56 44
N = total 	 (continued)
n ten = number tenured
Faculty on leave without pay are omitted. Faculty in centers and institutes are counted according to departmental affiliation.
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I 	4	 3 I 	26	 20
I 	11	 4 I 	40	 24
Male Female Total
College/School-Department'
Liberal Arts & Sciences:
Anthropology
Biological Sciences .
Ecology & Evolutionary Biology
Molecular & Cell Biology
Physiology & Neurobiology
Chemistry
Communication Sciences2
Economics
English
Geography
Geology & Geophysics
History
Journalism
Linguistics
Marine Science
Mathematics
Modern & Classical Languages
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Sociology
Statistics
Sub-total: Liberal Arts & Sciences
Nursing:
Pharmacy:
Law:
Social Work:
Regional Campuses:
Avery Point
Hartford
Stamford
Torrington
Waterbury
Sub-total: Regional Campuses
N n ten
20 18
24 20
10 7
22 16
10 8
20 17
31 24
7 5
9 8
21 18
3 3
5 3
8 6
30 27
19 17
11 11
26 23
23 17
33 26
18 15
7 6
365 301
0 0
22 17
29 20
11 9
9 7
24 19
16 13
3 2
14 13
66 54
N
	
n ten n ten
	j
	4 	 3 	 24 	 21
	
6 	 4 	 30 	 24
	
2 	 1 	 12 	 8
	
6 	 3 	 28 	 19
	
13 	 4 	 23 	 12
	
3 	 3 	 23 	 20
	
11 	 8 	 42 	 32
	
1	 1 	 8 	 6
	
1	 0 	 10
	 8
	
6 	 5 	 27 	 23
	
1 	 1 	 4 	 4
	
1 	 1 	 6 	 4
	2 	 1 	 10 	 7
	
2 	 1 	 32 	 28
	
13 	 7 	 32 	 24
	
3 	 3 	 14 	 14
	
1 	 1 	 27 	 24
	
7 	 3 	 30 	 20
	
12 	 7 	 45 	 33
	
5 	 5 	 23 	 20
	
2 	 2 	 9 	 8
	106 	 65 	 471 	 366
4 1 12
II 	 30 	 22 	 30 	 22
12
	
10
	
9
	
7
	
33
	
26
	
10
	
7
	
26
	
20
	
3
	
3
	
6
	
5
	
7
	
6
	
21
	
19
	
32
	
26
	
98
	
80
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Departmental Affiliation, Sex, and Tenure Status of the Full-time Teaching Faulty
1995-96
OIR/ApriL 1996
N = total
n ten = number tenured
Faculty on leave without pay are omitted. Faculty in centers and institutes are counted according to departmental affiliation.
2 Includes 6 speech pathologists/audiologists.
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UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Tenure Status of the Full-time Teaching Faculty, by Rank
Selected Years - 1970-71 to 1995-96
Rank
1970-71
N 	 n ten 	 % ten
1980-81
N 	 n ten 	 % ten
1990-91
N 	 n ten 	 % ten
1994-95
N 	 n ten % ten
1995-96
N 	 n ten 	 % ten
Professor 306 282 92.2% 478 460 96.2% 530 513 96.8% 474 465 98.1% 479 470 98.1
Associate 358 232 64.8% 370 319 86.2% 297 245 82.5% 324 294 90.7% 325 300 92.3%
Assistant 379 59 15.6% 237 58 24.5% 245 39 15.9% 226 29 12.8% 217 29 13.4%
Instructor 139 15 10.8% 47 3 6.4% 14 0 0.0% 8 0 0.0% 9 0 0.0%
4-Rank Total 1,182 588 49.7% 1,132 840 74.2% 1,086 797 73.4% 1032 788 76.4% 1,030 799 77.6%
Lecturer 20 0 0.0% 42 1 2.4% 36 0 0.0% 41 0 0.0% 38 0 0.0%
5-Rank Total 	 1,202 588 48.9% 1,174 841 71.6% 1,122 797 71.0% 1,073 73.4% 1,068 799 74.8%
OIRIApril, 1996
N = 	 total number
n ten = number tenured
% ten = percent tenured
UNIVERSITY OF CONNECTICUT••I
CO
(Excluding Health Center)
Full-time Teaching Faculty by Rank and Sex, with Percentage Distribution Among Ranks
1960-61 to 1995-96
M
Professors'
F Total
% in
rank
Associate Professors
% in
M 	 F 	 Total 	 rank
Assistant Professors
% in
M 	 F Total 	 rank M
Instructors
F Total
% in
rank M
Lecturers
F Total
% in
rank
Five Ranks Combined
% in
M 	 F	 Total 	 rank
1960 - 61 0 0 99 17.5 0 0 131 23.5 0 0 174 30.7 0 0 162 28.6 0 0 0 00.0 0 0 568 100.0
1961 - 62 0 0 109 20.9 0 0 127 24.3 0 0 161 30.8 0 0 125 24.0 0 0 0 00.0 0 0 522 100.0
1962 - 63 0 0 123 18.7 0 0 147 22.3 0 0 214 32.5 0 0 175 26.5 0 0 0 00.0 0 0 659 100.0
1963 - 64 0 0 142 20.2 0 0 154 21.9 0 0 246 35.1 0 0 160 22.8 0 0 0 00.0 0 0 702 100.0
1964 - 65 0 0 154 19.8 0 0 177 22.8 0 0 270 34.8 0 0 175 22.6 0 0 0 00.0 0 0 776 100.0
1965 - 66 156 6 162 19.7 181 20 201 24.5 264 44 308 37.6 107 42 149 18.2 0 0 0 00.0 708 112 820 100.0
1966 - 67 169 10 179 19.3 210 24 234 25.3 286 65 351 37.9 105 50 155 16.7 4 3 7 00.8 774 152 926 100.0
1967 - 68 200 13 213 21.1 238 30 268 26.5 306 64 370 36.6 91 55 146 14.5 8 5 13 01.3 843 167 1,010 100.0
1968 - 69 227 13 240 22.3 270 36 306 284 297 66 363 33.7 104 54 158 14.7 6 5 11 01.0 904 174 1,078 100.0
1969 - 70 257 15 272 23.8 290 39 329 28.8 300 72 372 32.5 94 56 150 13.1 14 6 20 01.8 955 188 1,143 100.0
1970 - 71 287 19 306 25.4 318 40 358 29.8 299 80 379 31.5 84 55 139 11.6 16 4 20 01.7 1,004 198 1,202 100.0
1971 - 72 296 18 314 25.9 330 46 376 31.0 296 87 383 31.6 78 42 120 09.9 17 3 20 01.8 1,017 196 1,213 100.0
1972 - 73 311 14 325 27.5 329 53 382 32.3 267 81 348 29.4 69 41 110 09.3 15 3 18 01.5 991 192 1,183 100.0
1973 - 74 329 21 350 30.3 330 57 387 33.5 235 78 313 27.1 47 40 87 07.5 13 6 19 01.6 954 202 1,156 100.0
1974 - 75 341 26 367 31.8 308 51 359 31.1 228 86 314 27.2 38 35 73 06.3 26 16 42 03.6 941 214 1,155 100.0
1975 - 76 376 25 401 35.4 290 53 343 30.3 228 77 305 26.9 24 32 56 04.9 16 12 28 02.5 934 199 1,133 100.0
1976 - 77 389 29 418 36.6 282 56 338 29.6 220 84 304 26.7 19 28 47 04.1 16 18 34 03.0 926 215 1,141 100.0
1977 - 78 413 33 446 38.9 293 52 345 30.1 194 90 284 24.8 17 25 42 03.7 14 15 29 02.5 931 215 1,146 100.0
1978 - 79 421 29 450 39.0 295 55 350 30.3 190 90 280 24.3 18 23 41 03.5 18 15 33 02.9 942 212 1,154 100.0
1979 - 80 432 32 464 40.4 296 59 355 30.9 171 84 255 22.2 18 26 44 03.8 17 14 31 02.7 934 215 1,149 100.0
1980 - 81 443 35 478 40.7 306 64 370 31.5 155 82 237 20.2 22 25 47 04.0 23 19 42 03.6 949 225 1,174 100.0
1981 - 82 459 38 497 42.4 297 71 368 31.4 141 89 230 19.6 26 20 46 03.9 15 15 30 02.6 938 233 1,171 100.0
1982 - 83 471 42 513 45.0 280 71 351 30.8 141 68 209 18.3 20 15 35 03.1 16 17 33 02.9 928 213 1,141 100.0
1983 - 84 470 48 518 45.7 269 70 339 29.9 143 71 214 18.9 14 12 26 02.3 17 19 36 03.2 913 220 1,133 100.0
1984 - 85 477 52 529 46.8 269 71 340 30.1 134 73 207 18.3 13 7 20 01.7 16 19 35 03.1 909 222 1,131 100.0
1985 - 86 484 52 536 47.5 263 75 338 29.9 132 78 210 18.6 8 6 14 01.2 16 16 32 02.8 903 227 1,130 100.0
1986 - 87 501 54 555 49.1 254 BO 334 29.6 125 71 196 17.3 8 5 13 01.2 16 16 32 02.8 904 226 1,130 100.0
1987 - 88 503 51 554 49.0 256 80 336 29.7 121 75 196 17.4 4 3 7 00.6 16 21 37 03.3 900 230 1,130 100.0
1988 - 89 490 57 547 48.2 254 76 330 29.0 131 86 217 19.1 8 5 13 01.1 13 16 29 02.6 896 240 1,136 100.0
1989 - 90 462 58 520 47.7 232 77 309 28.3 134 89 223 20.5 5 5 10 00.9 13 15 28 02.6 846 244 1,090 100.0
1990 - 91 466 64 530 47.2 225 72 297 26.5 142 103 245 21.8 9 5 14 01.3 15 21 36 03.2 857 265 1,122 100.0
1991 - 92 465 65 530 47.2 209 77 286 25.4 158 107 265 23.6 2 3 5 00.4 16 22 38 03.4 850 274 1,124 100.0
1992 - 93 421 67 488 46.7 206 75 281 26.9 132 94 226 21.6 1 6 7 00.7 19 24 43 04.1 779 266 1,045 100.0
1993 - 94 415 68 483 46.5 217 86 303 29.2 124 83 207 19.9 2 4 6 00.6 19 21 40 03.8 777 262 1,039 100.0
1994 - 95 405 69 474 44.2 227 97 324 30.2 136 90 226 21.1 7 1 8 00.7 17 24 41 03.8 792 281 1,073 100.0
1995 - 96 407 72 479 44.9 233 92 325 30.4 126 91 217 20.3 5 4 9 00.8 16 22 38 03.6 787 281 1,068 100.0
OIRIApril, 1996
University Professors included.
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Mean Salary as of November 1, for Five Ranks
of Full-time Teaching Faculty
1960-61 and 1970-71 to 1995-96
Longevity Included'
Associate Assistant
Year Professor Professor Professor Instructor Lecturer 5 Ranks
1960 - 61 $10,102 $8,423 $6,831 $5,477 $ None $
	 -
1970 - 71 23,730 16,830 12,954 10,640 11,926 16,567
1971 - 72 24,402 17,085 13,178 10,706 11,396 17,020
1972 - 73 24,185 16,971 13,105 10,846 12,259 17,175
1973 -74 24,522 17,337 13,385 11,165 12,281 17,894
1974 - 75 26,115 18,487 14,334 11,941 12,886 19,155
1975 - 76 26,479 18,848 14,639 12,136 13,538 19,952
1976 - 772 26,237 18,490 14,492 12,307 13,542 19,861
1977 - 78 30,404 21,580 16,810 14,613 15,647 23,427
1978 - 79 32,159 22,783 17,956 15,325 16,236 24,816
1979 -80 34,048 24,048 19,140 16,449 16,723 26,508
1980 - 81 36,076 25,611 20,383 17,450 17,982 28,217
1981 - 82 38,187 27,302 21,828 19,352 20,664 30,364
1982 -83 41,279 29,764 24,398 22,231 22,012 33,503
1983 -84 44,473 32,206 26,739 23,530 23,760 36,314
1984 - 85 47,397 34,487 28,845 25,387 25,590 39,056
1985 - 86 50,525 37,064 30,734 28,028 27,748 41,897
1986 - 87 53,792 39,397 33,399 28,848 29,451 45,024
1987 - 88 57,866 42,759 35,199 30,621 30,548 48,379
1988 - 89 61,491 46,081 37,869 35,412 34,680 51,519
1989 - 90 64,918 48,769 40,367 36,123 38,725 54,380
1990 - 91 69,176 52,427 42,578 42,215 40,739 57,685
1991 -92 68,775 52,178 42,507 33,554 40,416 57,243
1992 - 93 72,792 55,112 45,046 33,943 43,109 60,556
1993 -94 74,874 56,059 45,921 37,586 45,585 62,202
1994 - 95 78,617 59,233 46,636 39,680 45,585 64,475
1995 -96 82,383 61,218 47,683 42,840 49,046 67,372
OIRIApril, 1996
Longevity established Fall 1967; included in salaries beginning 1970-71.
2 Salary increments, effective 12/31/76, raised these figures to 27,647;
19,533; 15,138; 12,634; and 13,933 respectively.
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Years of Service - as of September, 1995
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40+
Total Male:
N 145 143 88 90 108 152 52 7 2
18.4% 18.2% 11.2% 11.4% 13.7% 19.3% 6.6% 0.9% 0.3%
Total Female:
N 87 86 30 36 25 12 4 0 1
31.0% 30.6% 10.7% 12.8% 8 . 9% 4.3% 1.4% 0.0% 0.4%
Total
Male I Female 
787
100.0%
281
100.0%
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
[Excluding Health Center}
Distribution of 1,068 Members of the 1995-96 Full-Time Teaching Faculty
By Sex, Age and Years of Service
Years of Service - as of September, 1995 1 Total
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 L 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 + 	 11 	 Male Female
Sex M 	 F MF MF MF MF MF MF MF MF N % N %
Age in 1995
25 - 29 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.8% 4 1.4%
30 - 34 43 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6.1% 17 6.0%
35 - 39 35 29 45 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 10.7% 48 17.1%
40 - 44 29 17 41 23 27 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 13.5% 48 17.1%
45 - 49 18 14 26 17 23 10 28 12 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 117 14.9% 55 19.6%
50 - 54 7 7 18 6 17 7 31 10 45 8 38 1 0 0 0 0 0 0 156 19.8% 39 13.9%
55 - 59 4 4 4 11 5 3 12 5 28 8 53 6 17 3 1 0 0 0 124 15.8% 40 14.2%
60 - 64 2 2 2 5 8 0 7 6 9 6 36 3 24 0 2 0 0 0 90 11.4% 22 7.8%
65 + 1 0 2 2 4 1 3 0 4 1 25 2 11 1 4 0 2 1 56 7.1% 8 2.8%
OIRIApril, 1996
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
(Excluding Health Center)
Age of Retirement of the Tenured Faculty in All Functions
1985 to 1995
Age in Years 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 10 Year-Total
71+ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 21=5.5%
70 2 6 2 3 1 1 2 0 0 0 17
69 0 2 1 5 2 2 1 0 1 0 14
68 0 3 5 4 1 1 2 0 1 0 17
67 1 0 5 1 0 4 4 0 3 0 18 110=29.2%
66 1 0 3  4 1 . 4 5 0 5 3 26
65 6 4 3 7 0 4 4 1 4 2 35
64 1 3 3 3 2 5 3 0 1 2 23
63 1 3 2 8 0 4 6 1 4 0 29
62 3 1 0 6 0 3 9 2 0 2 26 133=35.3%
61 0 1 2 3 1 7 5 4 2 4 29
60 3 1 3 7 1 0 6 1 4 0 26
59 0 1 4 6 0 2 3 1 1 5 23
58 2 2 0 7 0 0 1 1 1 2 16
57 0 1 1 1 1 3 4 0 2 3 16 101=26.8%
56 0 3 0 2 0 3 2 2 0 3 15
55 2 3 5 5 3 6 4 0 2 1 31
54 0 0 0 1' 0 0 3 0 0 0 4
53 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
52 0 1' 0 0 0 0 2 1' 0 0 4 12=3.2%
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total: 23 35 39 74 13 50 70 14 32 27 377
Mean Age: 63.1 62.9 63.2 62.3 62.5 62.2 61.0 59.8 63.1 60.6 62.1
Median Age: 64.0 64.0 64.0 62.0 64.0 _ 63.0 62.0 61.0 63.5 60.0 63.0
OIRIApril, 1996
' Disability retirement.
Note: Table is based on the calendar year.
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